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SitraDjerG.¡I(oCOU)pfeodida».. M) » » W • 16 » • 
Q S EJEfBPLAnES, 7 3 CÉNTIMOS 
T> A TÍ A T A R I F A Dfí ANUNCIOS. VÉASE CUARTA PLANA 
i Aiwi. x«. n o SE DEVUELVEN L 0 S ORIGÍNALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
O ¡té M I G A S P O R T U G U E S A S 
8 oa ni uia 
Canaleías y los republicanos portugueses y españoles. Lo 
Q U C dice «El Mundo", de Lisboa. ¿Que sera de 
Portugal? Sin cabecillas monárquicos. 
A Hn de que pueda jungarse jbic» acer-
ca de los compromisos íntimos existentes 
entre la masonería, las republicanos de 
a c á y á c a l lá y el Sr. Canalejas, voy á 
transcribir textualmente lo que Ef Muu-
tlo del 7 de Abril, órgano aquí de los in-
trusos que están dirigiendo el imperio de 
la justicia, publica bajo el título «La cri-
sis en España»: 
uDimitió el jefe del Gobierno español, 
Sr. D. José Canalejas, hombre de excep-
cional talento, de austeridad grande, de 
carácter y de finísimo trato. Antiguo re-
publicano y librepensador, juzgó servir 
'á su país llevando a la Monarquía por 
una senda liberal, por lo que encontróse 
en un momento dado víctima de los odios 
profumlos de los reaccionarios. Arribó á 
las alturas en que le divisamos poi1 dos 
veces, teniendo la impresión grata de ha-
blar con un correligionario: un correb-
gionario_cxtranjero, uu correligionario, 
por lo tanto, que no pod ía colaborar en 
la •pol'líca de nuestro p a í s , pero mi co-
ncligionario que quería para el suyo que 
^caminara por diferentes procedimientos á 
la transformación que aquí queríamos para 
micstra Patria. Asediado entonces por las 
iras v l l r i m c n i a m s , D. José Canalejas era 
atacado con benevolencia por los rcpubli-
cauos, que no le negaban su apoyo para 
tV hacia adelante. Prometían ser implaca-
|3es fi retrocediese, pero le a b r i r í a n cami-
r.o pura que a v a n z a s e . » 
Como en esta forma no se definiese 
bien del todo el pensamiettto de los anar-
quistas de a c á y de los republicanos de 
aíiáf obró de este modo el masón Canale-
jas, enyos recuerdos son más que sufi-
cientes para que el Rey abra los ojos y 
los v: rdadoros monárquicos españoles se 
pongan en guardia, visto que en Portu-
gal sucede lo mismo con esc célebre trai-
dor Tcixcira de Sonza, el último presi-
dente del Consejo de ministros de la Mo-
narquía portuguesa. 
I^asc y piénsese sobre lo que textual-
imcnte se transcribe: cNo «os es indife-
rente en el actual mamenii t la índole po-
'lítica del Gobierno español. Nos es lícito 
'desear que los destinos del país sean pre-
sididos por hombres inspirados en el de-
seo de llevar á cabo una política evoluti-
va, progresiva, moderna, porque en esa 
forma p o d r í a n estrecharse m á s la» relacto-
nes que coni ienen á los intereses de los 
rdos pueblos.)) 
Y á fin de que se estrechasen esas re-
laciones, sorprendióse en Dadajoz, y se le 
prendió como reo de flagrante delito de 
espionaje, al capitán de Artillería portu-
gués Sánchez de Miranda, masón gradua-
do, íntimo amigo del ministro de Portu-
gal Alfonso Costa, su lugarteniente, per-
sona de la entera confianza del Gobierno 
E L S E N A D O F R A N C E S 
y uno de los jefes supremos de los car-
bonarios portugueses. 
Que medite Kspaüa si le conviene todo 
esto. 
La situación de Portugal agrávase de 
día en día. Aquí estamos completamente 
convencidos de que tan imposible es que 
la RíJ^ública se sostenga, como el resta-
blecimiento de la Monarquía. 
Sentada esta afirmativa, la desarrolla-
remos; no obstante, nos cansaríamos inú-
tilmente cu probar el primer caso, por 
cuanto está en la conciencia de todos los 
portugueses y extranjeros que aquí vi-
van, que conozcan esto bien y sepan ob-
servar. 
Exceptuando Lisboa, repleta de pará-
sitos, de bandidos carbonarios, que con-
funden República con anarquía, no hay 
en el país una docena ele republicanos 
verdaderos. 
Vamos, pues, al caso segundo. 
Es imposible restaurar la Monarquía, 
no porque el país deje de desearla fuertc-
I mente, pues que ya está harto ele aguantar 
esta sucesión de crímenes, de persecucio-
nes, de ilegalidades, sino porque no apa-
rece un hombre decidido y de tesón que 
se ponga al frente de media docena y diga 
resuelto: Esto se a c a b ó . 
Porque entonces acabaría, lo garantiza-
mos. Mas no; los cabecillas monárquicos 
lian desertado todos y abandonaron d 
campo con la esperanza de que esto ca-
yese de puro podrido y de vergüenza. 
En Badajoz se encuentran Azevedo 
Continho, Taron^a y otros. E n Vigo, 
Paira Canceiro, conde de Bertiandos, De 
Azevedo, marqués de Fayal, etc., etc. 
Todos emigran, no diremos por cobar-
día, pero si por asco; de forma que hoy 
sólo se pide y se desea una iutervención 
extranjera que nos proteja, nos salve y 
nos guíe. 
Con los monárquicos caracterizaelos no 
puede contarse. E n 3, 4 y 5 de Octubre 
del año último ya probarou cuánto va-
lían. 
El tal Gobierno popular de día cu día 
ve más distantes las simpatías del pueblo. 
E l domingo efectuóse aquí una reunión 
de trabajadores en cáñamos y lino, en la 
que el Gobierno quiso estar representado; 
pero salió de allí corrido. Pedro Muralla, 
delante de unos tres mil obreros, dijo que 
el proletariado anda desilusionado, y que, 
t e n d r í a , á pesar del r é g i m e n de l iber tad, 
igualdad y f ra ternidad, que i r á las Cons-
tituciones á reclamar sus derechos. De 
modo que ni para éstos, para los obreros, 
de quienes se consieleraban defensores, 
resulta el grotesco Gobierno el soñado 
sostén. Vivimos á merced del pillaje. 
A L F O N S O D A S I L V A 
Lisboa, 9 A b r i l iqu. 
S O L I L O Q U I O S D E C O B I A 2 T 
fe 
—¡Qué más dará que el banco esté pintado Je azul, ó que esté sin pintar'. 
La cuestión es sentarse bian. 
e 
I n d i g s s t i ó n da he tura . 
Ivn un puejblo dd Eftado á'¿\ liíinois (Ñor 
tcamcrica), se ha d.ulo rocieotemcute Ul 
caM estupendo de chifladura perjudici 
Yo no se si cutre las diversas claslfie.u 
ucs que del mencionado humaao delecto 
pueden ser heehas, tendrá cabula h hauü 
/.:ida con el adjetivo precitado; pero es lo 
cierto que s i no lu tiene, no por ello deja de 
ser de oportuna aplicación la palabreja, por 
que es la más propia para calificar la ma 
nía, cualquiera que sea, por cuya virtud 
(¡ !) resulte uu número mayor ó me-uor de 
ciudadanos en estado de albóndigas. 
E l caso fué, q'ie el tal caballea, II MP ID 
M I . vi .unncli , tenía, como uucst io 1). ÍJuijo 
te, sorbido el seso—el poco seso, natural 
mente -cou la lectura de Julio Vcrne, el 
gran ideador de maravillas semi-cientííicas 
semt-novclescas. 
Allá, en los escondrijos de su cerebro 
andaban siempre revoloteando, el capitán 
Craut, Paganel, Combutte, Maston, Hat 
teras, Neino, Ciro, vSmith, Gedeón vSpilett 
Fergusson, Carral , K im y todos los dctnáí 
protagonistas de las vernerianas narracio-
ues. Los cuales, dando al traste con el poce 
meollo de nuestro hombre, le produjeroc 
uu grandísimo deseo de imitar tales haza 
ñas en todos los órdenes de exploraciones 
inventos, travesuras y hasta penalidades. 
Y en vena de ello, dedicóse á iduar po: 
los 
Parí< / / . — K n el Senado dase lectura á 
'Un Orden del día abricnelo discusión so-
mbre la interpelación del Sr Rambourgt, 
senador por el Aube, acerca del deslinde 
de la Champagne-Unola.. 
E l presidente del Consejo manifestó que 
ha llevado dicho asunto al examen del 
Consejo de Estado que dictará su fallo con 
independencia de criterio. 
Varios oraelores, entre los cuales figura 
•el Sr. Rambourgt, expresaron su confian-
z a en el dictamen de dicho Consejo y ma-
Imfieatan ser inútil discutir esta interpe-
lación. 
E l Sr. Denoix propone se supriman los 
deslindes, pues pueden dar origen á gra-
ves disturbios. 
Esta preposición es combatida por va-
rios oraelores, y especialmente por mon-
iieur Monis, que manifiesta no pueden 
echarse abajo las marcas regionales. 
Fj Sr. Denoix propone entonces se vote 
nn Orden del día cxpresanelo la confian-
za del Scnaelo en el Gobierno para asegu-
rar la represión del f'TUide, y suprimir las 
disposiciones relativa-: v los deslindes te-
n i i.ori;dcs. 
Se aprueba dicho Orden del día en vo-
cación ordinaria.—y-'íi 6rnf. 
MOSAICO T E L E G R A F I C O 
l ia ü&eisaa madr^. 
Ñ á p a l e s 11 .—La Reina madre de Ingla 
I e r r a ha salido hoy para Egipto á 
del yate Victor ia and A l h c r t . 
bordo 
fijos l ^ r i n c i p o s í ú j o w . 
Potsdain 11.—Han regresado de s u v i a 
j e a l e x t r a n j e r o e l K r o n p r i n z y s u es-
posa . 
SJOS tieiapos malos. 
Tortosa i r . — E l Observatorio del Ebro 
ha registrado un terremoto lejano que no 
parece fuera muy intenso. 
Hace un tiempo lluvioso. 
1 P 
I^a huelga general . 
^Londfca u.—Comunican desde Lima al 
i nus que ha sido proclamada k Imclga 
ienerál por solidaridad con? tos huclgitb-
«as de una fábrica. ' 
E l paro es general', Los olweroG obser-
van ui:a actitud pacífica. 
Hap :s:do adoptadas importantes medi-
«as de policía. 1 
Reina tranquilidad cu todas partes1 
^euos c.n caiia0 dónele se nota cierta; 
^taciój*. j 
de Portugal . 
En la C a s a de los estudiantes se s i r v i ó 
un lunch. 
Durante la tarde, Rulados por nmnerosos 
estudiantes parisienses, v is i taron las Rodnc-
ciones de algunos p e r i ó d i c o s . 
I323 l a C á m a r a de d i p u t a d o s . 
Par ís f j , — l a C á m a r a de diputados h a 
adoptado hoy cuantos a r t í c u l o s de la l ey 
de I l a c i e n d a se refieren á la seorganútetóa 
de la red fcrroviari i (] 1 i' lado. 
A pet ic ión , del C o b i i r o , lia sido rechazad.1 
una enmieiKla clIsatMíiendo que en el Conse-
jo de Admlnistr: cwfch de dicha red figurarím 
repres.-'nlantes eKvíúl'.is por el CV.-.H ÍVÍ-.», la 
a^ i i cu i tu ia y tes ol>i--i... ¡«sToviarios, que-
dando, c u cambio, adoptada por 34̂  votos 
canlra ^-«7, á pesar dfc l inpmniar la el minis-
tro de Obras pabl icas , otra enmienda dispo-
niendo fcgnren en d»cUo Consejo reprcsou-
tantos elegide>s por los obreros ícrrov iai ios . 
c u á l mejor camino l l e g a r í a a oscurever 
nombres de tan novelescos personajes. 
A l fin d i ó con lo que buscaba. Y uo pas^' 
mucho tiempo s i n que una de las mayore? 
habitaciones de l a casa se llenase por com 
plcto de crisoles, retortas, hornil los y alam 
biques, amen de cajas y sacos que e o n t c n í a i 
sustancias e x t r a ñ a s , de a p l i c a c i ó n dcscono 
cida. 
L a esposa de tan aventajado q u í m i c o ttk 
favorecido por é s t e con ta r e v e l a c i ó n del s i : 
igual secreto, lo cual equivale á decir que r 
los ocho minutos y a l ^ ú n segundo que otro 
lo c o n o c í a n y a todas las comadres y todo.' 
los compadres del pueblo. 
T r a t á b a s e de la f a b r i c a c i ó n ele una pastr 
en c u y a f o r m a c i ó n entraban no s é cuanto» 
snlfatos, sulfures y sulfitos, l a cua l , una ve-, 
endurecida por proeeelimientos que consti 
t n í a n la c lave del asunto, r e s i s t i r í a los cho-
ques de balas, explosivos, torpedos, etc. c l c é 
tora. L o cpie no l l e g ó e l inventor á creer ¿ 
m í e resist iera t a m b i é n un discurso de Sal) 
lias. C o n esa pasta se p o d r í a n forrar edi-
ficios, barcos, basta personas, que ser iar 
completamente insensibles á los efectos de 
las m á s potentes m á q u i n a s de guerra. 
Claro es que una vez obtenido lo que se 
q u e r í a , h a b í a que pract icar las pruebas ne 
cc.-.:ii¡as, y esto, s in publ ic idad, tanto por 
guardar el secreto, s i el é x i t o s u r g í a , come 
por evitar el iidíc,'ulo, en caso contrario. 
Para ello nada mejor que hacerlo todo 
dentro de casa . A s í f u é . K n un patio conti-
guo a l laboratorio p r e p a r ó nn c a j ó n lleno 
de dinamita y asegurado cotí varias vuelta? 
de grueso alambre. L e a d h i r i ó tina mecha 
y c o l o c ó á corta distancia á tres hijos suyos 
de pocos a ñ o s , previamente empastados, es 
decir recubiertos con la masa m á g i c a . 
L o s pobrecillos, ignorantes de lo que aque-
llo s ignificaba, lo tomaron á juego y sonrie-
ron e á n d i d a m e n t e con los primeros chispo-
rroteos de la mecha. E s t a so c o n s u m i ó hasta 
tocar la madera del c a j ó n , y . . . no p a s ó m á s , 
por fortuna de padre y do hijos. A l g ú n de-
fecto de c o l o e a c i ó a i m p i d i ó que la í u n r i ó n 
terminase en tragedia. 
I v r o si no de ese modo, por lo menos en 
trescientosj drama c o n c l u y ó para el peligroso experi-
mentador, porque su m u j e r , al enterarse de 
lo ocurrido, se l i ó con el á golpes y no le ele 
entre las ma 
e g a c i ó n nos unos agentes de pe 
Ibos esludiairaíes p o r t s i g n c s P f j . 
Par í s Tía llegado á esta capital una 
bril lante r e p r e s e n t a c i ó n de las Univers ida-
des portuguesas, compuesta ele 
profesores y estudiantes. 
L o s expedicionarios fueron recibidos en 
la e s t a c i ó n por la A s o c i a c i ó n general ele| j ó hasta cine se lo quitarou'dv 
estudiantes y u n secretario de la L e g a c i ó n nos unos agentes de p o l i c í a . 
Hoy, el fracasado e s t á en la cárce l . Des-
de a l l í , probablemente, irá á un manicomio. 
Y su mujer , al enterarse ele que Jul io Y e r -
no ha muerto, se encuentra decidida á ir al 
cementerio del padre L a c h a i s e , en P a r í s , y 
hacer eualquier barbaridad COB aquellos ine>-
cétttes restos del ilustre novelista. 
P E T I T 
i 
P a z en l a tierra» 
E l corar.ón del hombre está rendielo. 
No puede más. Tras la lucha de la áspe-
ra jornada, quedó postrado. E s ahora, 
en la quietuel solemne de la noche, como 
uu niño que, después de una fiebre deli-
rante, se durmiera al amor de una tierna 
mirada maternal. 
l a batalla fué ruda. Todas las pasiones 
pidieron su dominio. Todas las tristezas 
qusicron ser tiranas. Y el pobre corazón, 
rflf E L T E ñ T R O R E A L 
P r ó x i m a t e m p o r a á a d e ó p e r a 
~ n r r r 
Los empresarios, en Italia. Artistas ya contratados. Artistas, 
que pueden escriturarse. Lo que se hará y lo que 
podía hacerse. Buenos propósitos. 
No hace muchos días que los señores 
empresarios del teatro Real han partielo 
pan Italia, con objeto de completar el 
elenco artístico de los cantantes que en 
la próxima temporada 1911-19^ han ele 
actuar cu nuestro regio coliseo. 
Animados y con muy buenos deseos 
hau marchado para formar una compa-
ñía de primer orden, como pocas veces se 
haya visto en Madrid. ¡Ojalá que así 
sea I 
Facilidades no les fallan, pues hoy exis-
ten artistas en gran número que, como 
verdaderas emincucias, pudieran figurar 
en nuestro primer teatro lírico. No es, 
pues, aventurado asegurar que podemos 
escuchar en la próxima estación invernal 
los principales artistas de ópera; descosa 
de ello está la afición madrileña, pues en 
verdad que es de lamentar que en Ma-
drid no se oiga á ciertos artistas que hoy 
gozan de fama mundial y que recorren 
los principales teatros del mundo con el 
más brillante éxito. 
Entre los artistas que nuestros empre-
sarios han contratado ya para dicha tem-
porada, están los siguientes: Cecilia Oa-
gliardi, que cobrará por toda la tempora-
da 50.000 pesetas; Carlos Remseliere; ven-
drá á principios ele temporada por veinte 
funciones, cobrando por todas ellas fran-
cos 50.000; Enrique Nani tiene firmadas 
también 20 funciones por el precio de 
20.000 pesetas, y Angel Masini-Pieralli, 
15.000 pesetas por toda la temporada. 
Otros artistas hay también cscrituraelos, 
pero de menos categoría, comprimarios. 
Veamos ahora qué artistas eminentes , 
pueden además figurar en nuestro teatro! ^' ' 'V^0» «ftt», Gallefi 
Real. Sería interminable enumerar todos!,,al 110,105 de segunda 
los 
I 
ha sidei aplaudido cu imporlautes teatros. 
De los tenores conocidos del público ma-
drileño están: Ansebui, aunque ya tiene 
su repertorio muy gastado en este público, 
llonci, que ha cutusiasmado en el teatro 
Real hace algunos años, y que según n v 
ticias que merecen crédito, ya está en ei 
ocaso de sus facultades (uo en balde |KU m 
los años), y no podría figurar como divo 
en nuestro teatro Real. Bassi, que desde 
la última vez que ha cantado aquí ha pro-» 
gresado muchísimo, siendo hoy uno de 
los tenores que más caros se pagan en I »• 
teatros de l i s t ó n , Chicago, Buenos Aires 
y también en algunos de Europa. Bor$tt* 
ti, soberbio intérprete de Wagner y ques 
ha poco alcanzó un éxito enorme etocar* 
nanelo la parte de protagonista en Sigfre^ 
do, en el teatro Scala, ele iNíiián. 
Y ya ele segunda categoría están. ('ir-
bin, Gilliem, Carpi, Smirnoff, Taecani, 
Orassi, Scampini, Sobmof, Anuaninij 
Krismer, Paoli, Pintuci, etc. 
Eminencias en barítonos y que como 
tales sean reconocidos en lodos los te • 
del mundo, sin haber tenido nunca ni el 
más mínimo fracaso, sólo hay dos: ILa 1 
do Stracciari y Mattia Battistini, y a.m 
mejor el primero, por ser más completo y 
tenor con verdaelcra voz de barítono, fío 
olvidando que Battistini ha tenido un íta-
caso cantando en Madrid 7 muhauss^r. 
Tanto uno como el otro haa hech • U k b i 
los mejores teatros del mundo, obteutemh» 
siempre la r iconferma. Barítonos, cnin.-ii-
cias sólo en ciertos teatros, y con rerioa 
tropiezos en su carrera, y alguno de cttod 
bastantes, están Sanmarco, De l a i, 
y P.enaull. V 
fila, los IÍ: -¡o-
 de algún mérito que hoy existen; me i niá.b0ll: I;í>:1"-1. Mmolfi, Cigada, Cíia*" 
imitaré, por lo tanto, á nombrar aquellos! 1̂11 • líeuedcUi (Oréate), Makarofí, 
que más se distinguen y que sea posi-! ™!co-;:¡; Rapttardi, De Padova, Ppi • 
ble contratar para este teatro. |f,M' AUerb etc. E n la cuerda ele Rajos, 
^o/»ra»a«; E n primer lugar podemos ci- ^uc.io tiempo que cu el tósstto 
tar á la Emny Destynn, artista predilec-! ^ 1,0 f uu Mt&íl de primera; 
^a de los públicos de Londres, Nueva-I^10 sc reduce a medianías más ó menos 
.10 xtb-cuuo que hacer, salto durante todo( york París Buenos Aires y Roma- sa-i d,:,tulffullJas» lK'ro lo Q1̂ * se llama cmin.m-
A día en una agitación creciente. bido es que W ) s " pinicos gastan d¿ es-i d ^ 
i vnneto, en el desperezo sonnente de l a ' ^ j , ^ lo incjor y lo lllás c:iro i/Ucrcciai con decir que el bajo Sciahpiue cobra 
mañana, fueron recuerdos de toda una ^ arUsta CSpañola íiUC ^ alcanzan-'8 ^ ffra"cos Por función, se puede dar 
vidalos que le abrumaron. Recuerdos tris- (lo ca todos ,os tcatro¡. dondc en I una idea de los méritos que reunirá (ficfco 
mes éxitos; últiniamentc obtuvo una t W H j f ! ? ^ ' N.ar!,rr-'no d<; Angclis es el bajo que 
doso en la Scala de Milán; es artista que1 lncíorcs facultades tiene, siendo un enu-
cobra caro. Adelina Agostineíli. soprano' ne,Uc cantante. Su Mefu tó fc lcs y FautC* 
Euego cuando se interno en e bullicio- draiuática dc uoml)re (C ^ ^ i ^ n e n fama en el mundo entero. Adame 
* y enloqueciente laberinto del mundo, sc hace pagar coino cmillcllc¡a en tóelos D,{tur es otra emmemüa y que 
l cada paso en cada lugar de la tierra. los te$trQS dc imp0rtaucia de Europa I como tal cobra. Nuestro compatriota Mar 
ana nueva desdicha o una nueva infamia „ a W t W E n o í n S liur/¡o sonrai.n d J * « « lucIia con gran éxito entre I 
es dc largas elesventuras. Recuerdos do 
: )r.»>oi de rápidos segundos de íelici 
lad. 
e aterraron. E l , tan bueno, que ni á la 
misma maldad se atrevía á odiar del todo. 
Eran una historia de hambre, una tra-
gedia de locura, una mueca de dolor in-
enso, un angustioso grito de desespera-
.cnso, un angustioso grito de desesperan-
.a, una amistad mcntiela, un veleidoso 6 
falso amor... 
E l corazón sufría, y, jamás rebelde, 
imploraba la gracia de la resignación. 
Sufrió por todo y por todos. Por un 
-•iego que reía; por unas niñas huérfanas 
qp* mendigaban; por unos t r a b a j a d o r e s ' ^ ; ^ 
^ canturreaban cu la esclavitud; porj Carmelita Bau-Bonaplata. joven 
y América. Eugenia Burzio. soprano de uu,,cs 'V™3 C011 ^rau t K m entre todM 
excepcionales facultades; ha recorrido Prin,at"; Paolo l.udikar es mi IMJO 
triunfalmente los más importantes coli- "f fiques méritos y que se hace pags* 
seos de ópera; recientemente, en la Scala'e,evadüS ÍW?Wos. Cario Waiter también 
elp Milán, ha tenido un buen éxito. Ester. ^ ('e. ,08mSac, «P'^ían, como Arimondi. 
Ma7.roleni, soprano dc grandes méritos y ¡'UJ,!>Í >' Nicoletti-Korman. Y ya más ta 
que ha entusiasmado á los públicos dc!tcnoI^s' dc *os Quc »"»•• ' • '' t t m O i á dia 
Milán, Roma, Náixtles, París y Buenos 
Aires. 
Euisa Tetrazzini, predilecta de Améri-
ca, en donde entusiasma a toda la afición 
con su privilegiada garganta. 
María Parneti, soprano lírica, excelente 
ma buital blasfemia que trazo una pin-¡ CSI)aüoia ^ 
na desesperada; por la vanidad de mu- lia s¡do a ju ^ c 
dios y por la crueldad de casi todos. E l ' ¡ m n n r i n n l ^ M , ™ c ! 
dolor y la tristeza del mundo cayeron so-
él 
no, Mansueto, Rossato, Dammaco, Q tá fh 
zi-Tapergni, Cirino, etc. 
De eminencias directores de orq ' j .1 5, 
solame nte el gran Arturo Toscauiui es des-
conocido para el público madrileño. Es A 
fenómeno dc la batuta, me de los mejore! 
que han existido; en Nueva York y ahora 
artista'cn Roma» le tienen aprisionado con fuer 
con grande bríos; itc3 dc oro; "0 es fácil, pues, qm: 
aquí le veamos. I.os demás son conocido» como eminencia por 
importantes públicos de Italia. Gianninal^8 
ojos )rc l como un llanto sobre unos 
ibrasados y secos de Uorar. 
A veces, un día es una eternidad infini-
a. No tiene límite ni término. Durante el 
-e vive en el tiempo y fuera del tiempo, 
zn el espacio y más allá también. 
Así fué el día en que el pobre corazón 
Id hombre no pudo ya más sufrir. 
Completamente vencido, tiembla cn la 
!,.oc}ie, y siente una imperiosa necesidad! 
de calma. 
E l no luchará más. Se ha tumbado cu 
ia aspereza de un camino, y mañana, 
-mando salga el sol, iluminará una ruta 
nueva. 
No es tóelo lucha en la tierra. Los hom-
bres dc buena voluntad recogerán el fru-
0 dc la promesa divina. 
Así fué siempre. Así será siempre. To-
llos los horrores y todos los tormentos se 
estrellarán contra un corazón bondadoso 
inc, entre las turbulencias y bajo las dcs-
lusioncs, sabe permanecer cristiano. 
No se ha dicho felicidad, sino paz en la 
cierra. 
Pero la nnz es una cosa amable y gra-
ta, cercanísima á la felicidad. 
E l fatigado corazón del liombre, antes 
que el odio, antes que la pelea, antes que 
la sangrienta lucha por la vida, mil veces 
antes, buscará la pa/, y la resurrección cu 
1 martirio. 
¿qué mayor deber 
uir al Maestro? 
A D O L F O R U B I O 
'dugnonc, Maacinclfi, Masquen 
Rhus, soprano de hermosa voz v que re.:,M' CímiPa,1,1'b Ferrari, Serafín, etc. 
corre todo el mimdo elcl arte entre conli-l- . f Q & T * enumerados, si no lodos, 
nuos triunfos. Ios lnus pnucinalcs artistas de ónera con 
Artistas dc igual talla que las CÍted»T22 ^ J f S ^ S ! ™ l > ^ ' 
y ya conocidas del público madrileño, son: l ^ A ^ ^ , J F * S Í * * ? 
Rosina Storchio, María Barricntos. Celes-! ^ 1 0,aua l911-I9lz- ̂ inos estamos * 
tina Boniscgna y María Calvan y, m í i s ^ J X ^ T ' ^ ^ 
otras desconocidas, buenas, aunque m , ! ^ ' 0' ^ P^0 í,ara ̂  ^ 
eminencias: la Llacer, Carédli, Birlend I ̂ ^ ^ ^ ™ ™ * * > Pa«a formar la compa-
Poli-Randacio, Parcto. Bland. Raccanedli.l ' 'J^ *?,S^ ^ c:tad10f' ^ ^ * 
Boronat, Cavallieri, Mellys, De Hidalgo T a a "rcmwiílfmeule a un 
etcétera. 
Después de todo, 
mayor gloria que se ni 
cr 1 a o 
: sE5 í3 t ; : r í s* í3 ' l?3"o . : rg :o 
i 'a tí:; i i . — E l corresponsal del M a t i n en 
Bstrasbúrgo anuncia que acaba, de fun-
darse cn Sluttgart un Comi!é de iniciati-
va con el fin dc desacreditar á la Legión 
e\íranjcra y anular los contratos dc cu-
IKStUchej pero siu fomentar la deserción. 
fjos insurrectos exigen. 
Sun 'a York r r . -Tvl jefe dc la i n s u n e c -
ión inejieana, M . Madero, que con gran n ú -
mcro de fuer/as e s t á aeanip.uulo cerca de 
C h i h u a h u a , l ia publicado un documento, que 
quiere sea tenido por u n verdadero nllnnc-
tuv i . 
b n él pide que coa tóela urgen o h .dMivn-
nc aquel p a í s el presidente D í a z , y se pro-
ceda á nuevas clccciemes. 
Mientras é s t a s sc e f e c t ú a n , propone que 
el ton dorio sea provisionalmente regido por 
uno de los miembro; d j acta d GoMenM 
que serú elegido p g los doi partí loJ de' 
eouiiui acuerdo 
Entre las mezzo sopranos y contraltos, 
hay menos cu qué escoger; afortunada-
mente hay poco, pero bueno. Nuestros 
empresarios, convencidos sin duda de que 
cn el teatro Real no pueden figurar ya 
pasadas eminencias, como Parsis y Guc-
rrinis. y deseosos de agradar á la afición 
madrileña, que tan bien corresponde siem-
pre, tratarán dc escriturar, por ejemplo, 
á Luisa Garibaldi, que es hoy una dé 
las mejores contraltos que existen, ó á 
Leonor de Cisneros, también eminente con-
tralto, que sc hace pagar como tal, la La-
vm-Casas que goza de fama mundial como1 
excelente contralto de facultades extraor-
dinarias; la Nini-Frascani, la Giaconia 
predilecta del público de Chicago; la Poz-
a y Homcr. del de Nueva York, etc. 
A pesar de que se dice no hay tenores 
eminentes cu gran número, hoy pueden 
disponer los empresarios de los siguien-
tes: Enrique Caruso, aunque es inútil ha-
blar de él, bien conocido es de todo el 
mundo; por desgracia no tendremos d 
placer dc escucharlo cn Madrid; Floren-
cio Constantino, dc quien ya en otra oca-
sión recordarán los lectorcs he hablado; 
repito lo dicho entonces; pero tampoco, 
desdichadamente, le veremos por aquí* 
Nicolás Zerola, tenor dramático de 
grandes facultades y que cobra ex 
traordinarios sueldos, é igualmente Sle-
zak, tenor también de fuerza y que como 
d anterior, es siempre r i confemado cn 
Nueva York, Londres y Buenos Aires. 
Ferrari-Fonlana, uno de los tenores más 
poinpíetos, y que principalmente cn las 
obras dc Wagner es un coloso; su obra fa-
vorita es Tanvhai 'scr. Para las obras de 
Wagner también existen otro eminentes 
artistas: Burriam, Van Dyk y Warcari. 
Dalmurés, tenor lírico de gran fama y qu¿ 
fracasó. 
Tan pronto tenga noticia de la 
nes realizadas con tal objeto por 
¡empresa, daré detallada cuenta á 
lores. 
I . L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
— II . j . »»» 
DI .11 * 
los lee 
11 ú H /ilálÉás k m 
Vass a p a r e c i e n d o repti les , 
París n . — n \ nuevo asunto del tnioistcríd 
ele Negocios E x t r a n j e r o s no tiene re lac ión a l -
[gima con las sustracciones realizadas cn el 
mismo elenartamcnto por el a lumno Vice* 
c ó n s u l Rouct y su c ó m p l i c e Maimón, A h o r s 
sc trata de vulgares irregularidades financie-
ras de bastante importancia , tóela vez. e|ue 
han motivado la comparecencia dc M . Ha 
roon, director del servic io ele fondos, eont.i-
bilidad é i n t e r v e n c i ó n do e l i d i ó m i a i s t e r i » 
ante el Consejo de directores de Bervidos. 
K n Dic iembre ú l t i m o M. P i c h ó n tuvo la» 
primeras sospechas, ordenando en e l acto se 
practicaran las avcriKuaeiones consiguientes 
A l báCerse cargoj dtd ministerio M . C r u p p i 
tuvo conocimiento de los primeros resulta-
dos, disponiendo seguidamente fursc^ sn*. 
p é n d u l o de empleo y sueldo M. Hamon has-
ta e M . n de la información, la c u a l d u r a r á 
t o d a v í a algunos d í a s . 
M . F lamen hahr áde explicarse tnañan . . 
ante el referido Consejo, sobre los hechos n 
comprobados. ' 
C i r c u l a el rumor dc que, por medio de u é i 
gid. .ruladcs, M. H a m o n sc ha apoderado 
oc cantidades más ó menos impórtafttal 
Todo e*íá ron firmad! o. 
París '¿-Queda confirmado que han po,. 
Irregularidades financtenn v a;i 
servicio de fondos y. ministra ti va:-; cn el 
contabilidad del ministerio de Neeocio I £ 
t[a.^eios T (J.ue. Ql Coasejo de dif« ten i 
reunirá mar-
l»ailicuUu. 
servicios de dicho m.nUc.-io St reunirá a-
u<na para tratar acerca dei 
¡ a h r a . 
Miércoles 12 de Abril ! 9 I I . E L D E B A T E AñoII . -Núm. 193. 
U S i m C É D E M ü E C O S 
m m A í m DICE CBÜPPI 
Par í s Í E l ministro de Negocios E x -
tranjeros ha dado á conocer, ante la Co-
• jnisión de asuntos exteriores de la Cáma-
ra, la situación actual de Marruecos, mani-
festando que los datos recibidos en el mi-
nisterio permiten asegurar que la situa-
ción ha mejorado y que no hay lugar á 
alarmarse. 
E l Sr. Cruppi añadió que las noticias 
xecihidas estos últimos días dicen que la 
situación ha mejorado sensiblemente, me-
diante el apoyo de la Misión francesa y 
los fondos que ha recibido el Sultán, loa 
cuales le han permitido satisfacer á las 
{ropas las soldadas pendientes de pago. 
Estima el ministro vSr. Cruppi que esta 
mejoría se acentuará aún, puesto que las 
tribus tienen que regresar muy en breve 
6 sus pueblos respectivos para dedicarse 
á las faenas del c-̂ mpo, por motivo de la 
proximidad de la recolección.—Fabru. 
. Cariagena n . — H a n embarcado con 
rumbo á Valencia 217 soldados de Infante-
ría de los regimientos de España y Se-
villa que guarnecen esta plaza, desti-
nados á los de Guadalajara y Mallorca. 
Los manda el capitán Sr. Mir. 
—Ha llegado el transporte A l m i r a n t e 
Lobo , condneiendo 300 soldados de In-
fantería de Marina, destinados ú Cádiz.— 
P . A . 
Pasajeros <le T á n g e r . 
C á d i z 11.—Los pasajeros llegados en el 
correo de Tánger dicen que allí cayó 
romo una bomba el velo interpuesto por 
Alemania á Francia en la cuestión de Ma-
rruecos. Esto ha producido gran alegría 
en la colonia española. Añaden que la si-
tuación de Fez sigue igual y que llegaron 
á Tánger más cruceros franceses. Los es-
pañoles salieron para Ceuta y Melilla.— 
Mcncke ia . 
Caballo*! á G r a n a d a . 
C á d i z 11.—De Jerez han marchado para 
Cranada 150 caballos del regimiento de 
Alfonso X I I , que se incorporarán al de 
Vitoria. 
; , i>i ié? 
P a r í s 11.—Un periódico de la noche 
decía que un embajador de España estu-
vo me/clado en el asunto de la divulga-
ción de documentos en el ministerio de 
Negocios Extranjeros; pero en este de-
partamento se desmiente rotundamente 
este bulo. 
I^os t e l egra f i é tas. 
Sevilla 11.—Con motivo de los sucesos 
-le Marruecos se ha telegrafiado á los 
telegrafistas militares de guarnición eu 
Sevilla, que se hallan en Madrid amplian-
do sus estudios, para que se incorporen 
á sus respectivos Cuerpos. 
. •» 
N . de la R . — E n el siguiente despacho 
falta una palabra, la principal; no obstan-
c, y mientras llega la pedida rectifica-
ción, lo comunicamos, tal y coiiforme lo 
recibimos á nuestros abonados por supo-
ner es de gran interés en las actuales cir-
cunstancias la noticia que refiere. 
M a z a g á n g.—Dicen que, á consecuen-
cia de la agitación que reina en esta co-
marca, el caíd kabila Sbcdta... (?) á va-
rios indígenas, cuatro de los cuales son 
socios de explotaciones agrícolas españo-
las.—Fabra. 
T r o p a s á M e l i l l a . 
Ferrol 11.—Han sofklo para Cátliz las fuer-
zas de I n f a n t e r í a tle M a r i n a destinadas á 
Me l i l l a , d e s p i d i é n d o l a s todas las a u t o r i d v 
d< s, el Ayuntamiento y un g e n t í o enorme 
que los v i t o r e ó con entusiasmo. 
E l eootraalmirante S r . T í o r g a d o les d i r i -
gió una elocuente arenga, ¿L la que puso f.n 
coü vibrantes v ivas al R*y, á la M a r i n a »' á 
K s p a ñ a , que fueron contestados con entu-
s iasmo por las fuerzas y toda l a concurr^u-
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
E s t a d í s t i c a c u r i o s a . 
L a D i r e c c i ó n del Inst i tuto G e o g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o ba publicado los datos referentes 
•al mes de Febrero sobre el movimiento de 
buques y pasajeros por mar habido eu los 
puertee de la F e n í n s n l a t- i s las adyacentes, 
de los que extractamos los s iguientes: 
Entradas.—Buques con pasajeros: D e ban-
dera e s p a ñ o l a , 135, y de bandera extranje-
r a , 146. 
Buques s in pasajeros: De bandera espa-
1paño la , 1S3, y de bandera ex tranjera , SS6. 
Sa l idas .—Buques con pasajeros: D e ban-
d e r a e s p a ñ o l a , 109, y de bandera e x t r a n -
j e r a , 93. 
Buques s in pasajeros: De bandera e s p a ñ o -
l a , 1S5, 3' de bandera extranjera , 859. 
E l n ú m e r o de pasajeros fué de 6.S20 de 
entrada, y 9.4S2 de sa l ida , correspondiendo 
ias mayores cantidades á los puertos de Pon-
tevedra, eu los cuales embarcaron 2.176, y 
desembarcaron 1.7S6. 
mumím DE BELUS 
ARTES DE SIH FERüUQO 
E l eminente escultor Sr. B l a y t r a z ó anoche 
ante la Academia u n cuadro m u y triste de 
la forma en que se nutren hoy nnestros M u -
seos, y dijo que, especialmente en escultu-
r a , lo que el l istado e s t á adquiriendo son es-
tatuas y grupos de yeso cuyo deterioro es 
seguro en plazo m u y breve; a ñ a d i ó que, 
abundando en nuestras g a l e r í a s las obras 
medianas, falta en cambio en ellas las re-
presentaciones de artistas de pr imera l í n e a , 
no dando, por lo tanto, c lara idea de la his-
toria del arte e s p a ñ o l 
A C T U A L I D A D R E L I G I O S A 
La Semana Santa 
E l S r . Garr ido l l a m ó la a t e n c i ó n de la A c á - uocer. 
E n todos los templos de esta corte se 
c e l e b r a r á n Oficios los d í a s de Jueves y V ier -
nes Santo. 
E n la Catedral y C a p i l l a R e a l , con l a so-
lemnidad acostumbrada eu a ñ o s anteriores 
y en la forma que y a hemos dado á co-
demia sobre el hecho de ex i s t i r en ella una 
C o m i s i ó n inspectora de Museos, compuesta 
de personas sumamente competentes y de 
larga experiencia en estos asuntos, que re-
m e d i a r í a este m a l estado de cosas, s in sa-
crificios pecuniarios para el p a í s , s i se la 
E u las Ca la travas , á las once, con asis-
tencia de los C a p í t u l o s de caballeros de las 
Ordenes mil i tares de C a l a t r a v a , A l c á n t a r a 
y Mentesa. * 
L a iglesia e s t a r á adornada con sevc i idüd 
y elegancia, tapizando sus muros col^adu-
concedieran las in ic iat ivas que legalmente! ™ ^ de terciopelo rojo y oro 
M o v i m i e n f o d e b u q u e s 
E l "Antonio Lópoz4*. 
Cúdlz n . — C o m u n i c a por radiograma el 
c a p i t á n del vapor Antonio Lópt z que el lu -
nes a l medio d ía se hallaba á 495 mi l las de 
K u c v a Y o r k s in novedad. 
E l " S a t r ú n t c g u l " . 
Cádiz 11.—-Comunica por radiograma el 
.•apitán del vapor SatrÚStCglti que el hin-.-s 
al medio d í a se bailaba á 405 mi l las del C.dw 
de S a n Roc^uc í i n novedad. 
6U FALLECIMIENTO 
E u la m a ñ a n a de ayer ha fallecido repen-
tinamente, á consecuencia de una ang ina de 
pecho, D . Eduardo Martínez del C a m p o , hi-
jo p o l í t i c o del presidente del Senado, s e ñ o r 
•Montero R í o s . 
E l Sr . M a r t í n e z del Campo ha sido duran-
te inuchos a ñ o s magistrado del Supremo y 
m á s tarde o c u p ó la presidencia de aquel a l -
to T r i b u n a l , puesto que d e j ó cuando el se-
ñ o r Morct formó Oabinete, para desempe-
ñ a r la cartera de G r a c i a y Jus t i c ia . 
dinack'n!1 ^ tuvo ^ W f » de 
K n la actualidad era senador vital ieio. 
rara testimoniaj; el pC-íaane á la d i a t í n i m U 
da fannha del ñ „ a d o desfilaron dnran ¿ " l 
d í a de ayer por su domki l i o mnnerosos no-
Jitieos de todos los matices. 1 
H o y se e f e c t u a r á su entierro. 
Descanse en paz el i lustre ex min i s tro H-
)t>cral« 
la corresponden. 
E u el mismo .sentido se expresaron los se-
ñ o r e s Benl l iure , B r e t ó n , M a r i n a s y Sente-
nach , y el s e ñ o r conde de Romanones dijo 
que reun ir ía m u y en breve la susodicha Co-
m i s i ó n y que é s t a r e a l i z a r í a plenamente las 
í u n c i o n e s que debe d e s e m p e ñ a r . 
E l S r . Amador ele los R í o s d e s c r i b i ó los 
curiosos restos a r q u e o l ó g i c o s que acaban de 
encontrarse en unas excavaciones de Cór-
doba, y el secretario general p r e s e n t ó á la 
Academia las obras que ha enviado D . E n -
rique L e g u i n a , haciendo notar las preciosas u j í í 
investigaciones- que contienen sobre l a p í a 
t er ía e s p a ñ o l a , los esmaltes del p a í s , las es 
padas de Carlos V y otros problemas de an 
tiguo arte nacional . 
E n las pi lastras del templo se c o l o c a r á n 
grandes flameros, i luminando a r t í s t i c o s es-
cudos de las referidas Ordenes mil i tares . 
E n el fondo del a l tar mayor , que será 
decorado con herniosas colgaduras, habrá 
jes desde las cuatro á las siete y media de 
la tarde del Jueves y V i e r n e s Santo en las 
calles comprendidas entre las de Ba i l en , Ma-
yor, Sacramento, plaza de Puerta Cerrada 
y calles de Latoneros, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
Atocha, Carretas , pbi/.as del A n g e l y 2 del 
. A . I D I ¡ 3 
Cádiz H a fallecido el fogonero J u a n 
S á n c h e z , que hace la tercera v i c t i m a del 
choque de torpederos. 
M a ñ a n a se ver i f icará el sepelio, que pro-
mete ser solemne. 
— H a zarpado el crucero Ca t a luña . 
— A causa del temporal se ha agravado la 
cr i s i s obrera de C h i c l a n a , faltando recursos 
para remediarla.—Fabm. 
G R A N M U N D O 
P r i n c i p é Alfonso, Prado, plaza de las Cor-
tes, S a l ó n del Prado, plaza de Caste lar , pa-
seo de Recoletos, Conde de X i q u e n a , Bar-
quillo, plaza del R e y , Infantas , plaza de 
Bilbao, F u e n c a r r a l , Jacometrezo, plaza de 
Santo Domingo. Leganitos y plazas de S a n 
Marcia l y de Orknte, quedando l ibre la 
c i r c u l a c i ó n de carruajes en las d e m á s calles 
de la capital . 
vSe exceptúan «le aquella p r o h i b i c i ó n los 
coches correos y di l igencias que tienen su 
entrada y sa l ida p e r i ó d i c a y los ó m n i b u s 
al servicio de los ferrocarri les; el coche del 
u n rico tapiz blanco, galonado en oro, en I Juzgado de guardia , los carros para con-
cuyo centro se destaca la cruz de C a l a t r a v a . I d u e c i ó n de carnes, las carruajes de b a ñ o s 
P r o f u s i ó n de luces y plantas c o m p l e t a r á n para enfermos, los coches de las empresas 
la o r n a m e n t a c i ó n . | funerarias, los carros de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Da capi l la de m ú s i c a s e r á d ir ig ida por el i mi l i tar , los carros de la l impieza , los ca-
rruajes que utilievu los profesores de Medi-
c ina y C i r u g í a , p r o v e y é n d o s e al efecto de 
a u t o r i z a c i ó n especial , que se fac i l i t ará en 
a Jas once, se ccieDrarau los Oficios i la s ecre tar ía del A y u n t a m i e n t o ; los earrua-
del d í a por l a Orden militar de Santiago, I jes de las autoridades y los coches del Cuer-
de la c u a l , como de las otras tres anterio-! po d i p l o m á t i c o . 
res, es gran maestre el R e y ; caballero d e l 2 . ' L a s personas que tengan p r e c i s i ó n 
ésta, el Infante Don Fernando . de sa l i r de la capital en carruaje y pasen 
I v a entrada s e r á t a m b i é n por i n v i t a c i ó n , j por a lguna cíe las calles á que se refiere la 
siendo muchas las personas de la aristo- d i s p o s i c i ó n pr imera , d e b e r á n obtener para 
notable maestro compositor S r . Arche . 
E a entrada s e r á por papeleta. 
E n las Comendadoras de Sant iago, tara-
las ce, se c e l e b r a r á n l s fici s 
cracia que a s i s t i r á n á esta f u n c i ó n religiosa. 
E a C a p i l l a del maestro Ovejero es la en-
cargada de l a m ú s i c a . 
E n la iglesia del Redentor (calle de A l -
c a l á , esquina á L a g a s c a ) se r e u n i r á n por 
vez pr imera para celebrar los Oficios d iv i -
nos del d í a los caballeros de l a Orden mi -
l i tar del Santo Sepulcro. 
D a r á realce á este acto l a hermosura del 
templo, que, bajo la custodia de los padres 
c i r c u l a c i ó n de a q u é l permiso especial de 
esta A l c a l d í a ó del s e ñ o r teniente de alcal-
de del distrito respectivo. 
3. » Durante los' expresados d í a s de^ Jue-
ves y Viernes Santo, y horas de tres á sie-
te de l a tarde, quedara prohibida la c ircula-
c i ó n de t r a n v í a s en los trayectos compren-
didos desde la Cibeles á la p laza de Oriente. 
4. * Se prohibe la i n s t a l a c i ó n de puestos 
de qomestibles ó bebidas en las inmediacio-
Agust inos , cada d í a se ve m á s concurrido j nes de la capi l la del P r í n c i p e P í o en la m a 
de fieles, por el buen gusto con que estos 
religiosos saben preparar los cultos. 
L a hora en que se c e l e b r a r á n los referidos 
Oficios s e r á á las diez y media . 
L a parte mus ica l e s t a r á á cargo del s e ñ o r 
C a m i n é i s . 
L o s invitados e n t r a r á n a l templo por la 
calle de Coluraela. 
L a R e a l y Pontificia Hermandad del R e -
fugio, tan conocida en esta corte por las 
DE SOCIEDAD 
E l p r ó x i m o d í a 23 celebra sus c u m p l e a ñ o s 
el i lustre a r i s t ó c r a t a D . M a n u e l M a r t í n e z constantes obras de caridad que continua-
de Campos y Colmenares . mente real iza, se r e u n i r á en los d í a s cita-
— E n los ú l t i m o s d í a s de este mes regre- dos auterionnente, á las diez, eu la iglesia 
s a r á n de L a u s a n n e ( S u i z a ) , con sus hijos , de su propiedad para celebrar solemnemen 
los marqueses de A r g ü e l l e s te los Oficios. 
den 
E l C a p í t u l o de Caballeros de la Or- A u n cuando l a ig les ia e s t á y a decorada 
_ mi l i tar del Santo Sepulcro se r e u n i r á i POÍ s i sola con las joyas a r t í s t i c a s que cu; 
hoy m i é r c o l e s , á las cuatro de la tarde, en h ™ n ^ muros, debidas a l inmortal pincel 
la Iglesia de San Mamie l y San Benito ( A l - ¡ d e . J??"^?1' admiradas continuamente en la 
c a l á , esquina á L a g a s c a ) , para armar caba- ¡ relerula 15lesia ^ S a n Antonio de los A le -
llero é invest ir el h á b i t o de la Orden á' d o n ! ' " ^ ^ s se completara con u n elegante ador-
Is idro Benito y D o m í n g u e z , á quien apadri- no tle flores y plantas , 
n a r á D . Car los de Odriozola y G r i m a u d , co-
mendador de la Orden. 
— H a sido pedida la mano de la b e l l í s i -
m a s e ñ o r i t a d o ñ a C a r m e n F e l í u , h i j a del co-
ronel de la G u a r d i a c i v i l D . Vicente , para 
nuestro amigo el joven literato D . Bernar-
do Garc ía de Candarao. 
L a boda se ver i f i cará en breve. 
— E n l a iglesia de S a n M a n u e l y S a n 
Benito se h a verificado la ceremonia de ar-
m a r caballero é invest ir el h á b i t o de la O r -
den mi l i tar del Santo Sepulcro á D . Alfon-
so P é r e z de Castro y de V i l l a l a i n . 
A c t u ó en ella el obispo de S i ó n y apadri-
n ó a l nuevo caballero el m a r q u é s de F o n t a l -
ba y de Cubas . 
— E n Yes te (Albacete) ha sido pedida l a 
mano de la bella s e ñ o r i t a d o ñ a Dolores P é -
rez del Postige y M a ñ a s para el i lustrado ca-
p i t á n de Ingenieros D . A n d r é s F . Mulero y 
de R i v e r a . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes 
de Jul io . 
C B M I C A M I L I T A R 
L a A r t i l l e r í a en el Hif» 
L a notable Capi l la del S r . C a l v o ejecu-
t a r á sus más escogidas obras. 
BANDO DE LA ALCALDÍA 
Disposiciones relativas «1 tránsito de ca-
rros y coches. 
C o n motivo de las festividades rel igiosas 
qne se celebran en los d í a s de Jueves y 
V iernes Santo, el alcalde h a dictado las dis-
posiciones siguientes: 
ti.» Se prohibe la c i r c u l a c i ó n de carrua-
nana del V iernes S a n t o ; y 
5.a Se prohibe igualmente d i sparar ar-
mas de fuego, t i rar cohetes, petardos, e t c é -
tera, el d ía del S á b a d o Santo. 
Todos los dependientes munic ipa les que-
dan encargados de que tengan exacto c u m -
plimiento las precedentes disposiciones.— 
José Francos Rodr íguez .—Madr id , n de 
A b r i l de 1911.» 1 
EfJ P R O V I N C I A S 
Sev i l la . 
Sevilla 11 .—Esta tarde sal ieron cur.tro Co-
frad ías . Hubo mucha a n i m a c i ó n . D e s p u é s 
ha llovido c o p i o s í s i m a m e n t e , r e f u g i á n d o s e 
en los templos. 
L o s campos s iguen sufriendo grandes pér -
didas por no dejar de l lover .—P, A . 
Murcia. 
Murcia 11.—A las cuatro de la tarde s a l i ó 
de S a n A n t o l í n la p r o c e s i ó n del Cris to de 
L i d ó n , compuesta de siete m a g n í f i c o s pasos, 
entre ellos dos de Salc i l lo : el Ca lvar io y la 
Soledad. A pesar de estar el tiempo lluvioso 
a c u d i ó á preseuciar l a p r o c e s i ó n numeroso 
g e n t í o . 
H a sido premiado en los Juegos florales, 
cou la flor natura l , un poeta m u y joven de 
esta localidad. H a sido elegida reina de 
la fiesta P i l a r Diez R e v e n g a , h e n n a u a del 
diputado por Daroca.—P. A . 
Gran Mtísfabcíón tongo al ponenne auie las cuar-
tillas con ánimo do impugnar pasados y antiguos 
yerros. 
Hoy, los frivolos QUC me creyeron sectario mira-
váa como una inconsceuencia esta defensa de la 
Artillena, aunque bien se rae alcanza que para losjrecidas 
serenos de espíritu tendrá la fuerza de ser un ar-| Todos los d í a s , a l i r y volver de las Sale 
gumonto 
tio y amor 
Hacia Melilla, cuando la última guerra, desfila-! el sol , las calles de la Pr incesa , paseo de 
f Ü G A D E U N P R E S O 
A l ser conducidos a3-cr m a ñ a n a á l a esta 
c i ó n del M e d i o d í a varios presos que, proce-
dentes de dist intas C á r c e l e s de partido se 
h a b í a n reconcentrado cu la C á r c e l - M o d e l o , 
iban á ser embarcados con destino á las res-
pectivas prisiones en que h a b í a n de cumpl ir 
sus condenas, uno de ellos, l lamado Sant ia-
go Moreno, q u é iba a l penal de Oeaua, lo-
g r ó fugarse, s in que Jas fuerzas de p o l i c í a 
que sal ieron en s u p e r s e c u c i ó n h a y a n podi 
do alcanzarle. 
D e 19 constaba la cuerda de presos. E l 
Santiago Moreno fué condenado como coau-
tor del robo cometido en la catedral de S i 
g ü e n z a . 
L a s cuerdas de presos, á m á s de la repug 
nanc ia natural que producen en l a gente 
que las ve pasar por las m á s importantes 
v í a s de la capital de E s p a ñ a , dan por r e s u l 
tado con frecuencul estas "cosas y otras pa-
más á rni favor de la independencia do j u i - ¡ s a s y Juzgados los detenidos y presos, se les 
r á la justicia que constituyen mi orgullo.' hace cruzar andando, l lueva, nieve ó abrase 
ban las divisiones llevando por toda Artillería un 
grupo do tres baterías de campaña, y de moutaíia 
las brigadas do cazadores. 
Esto, que sería absurdo tratándose do una guerra 
europea, pero, al fin y al cabo, absurdo que impon-
dría la triste realidad de no haber más cañones, es 
Rencillameute suicida ante un enemigo que carece 
do Arma tan importante. 
Francia, que tieuo gran experiencia on esta cia-
se de lides, dota á las fuerzas expedicionarias en 
Marruecos do un número de baterías que guarda 
gran desproporción con la densidad artillera del 
Ejército de la metrópoli. 
Y aunque soy gran enemigo do seguir el ejem-
plo de nadie, por la ÍÍITOC convicción que abrigo de 
ser esa la causa del progresivo decaimiento de núes-, 
tras armas, en este caso concreto croo que no esta-
ría del todo mal el estudiar á fondo el modo y me-
dios de combate que integran la táctica de esa na-
ción allende el Estrocho. 
E l fuego de la Artillena tiene como formidables 
enemigas hasta los mil metro?, la del contrario y 
las formaciones del enemigo. 
L a absoluta ausencia del primer factor no sólo da 
mayor f-eguridad al tiro, por hacer posible el direc-
to, pino que proporciona por regla general, y salvo 
defectos do la dilección del conjunto, una gnu tran-
quilidad á Ion Pirvientos de las piezas con el natural 
amnenlo cu los rendimieutos del tiro. 
L a Infantería, y salvo cattos excepcionales, avan-
za httsta los mil metras sin hacer fuego, en brazos 
de su única aliada en este desigual combate: la for-
mación. 
Sólo un hábil disloque de fuerzas, denunciador 
de un mando inteligente fcrtalocido con férrea dis-
ciplina, puodo transformar en habitable ese cam-
j n inmenso que convierte en imperio do la muerte 
el constante y cortero tronar de los cañones ene-
migos. 
Pero los moros ni gozan de un mando inteligen-
te capaz do enmudecer cañones á fuerza de no prc-
Bcnta:' blanco capaz, ni los individuos quo compo-
nen sus harkas tienen más disciplina que la do su 
propia voluntad. 
De modo quo cuantas razónos pueden favorecer 
el eficaz auxilio de la Artillería concurren en el 
caso de una guerra en el Rif. Todo aconseja su em-
pleo en esta clase de contiendas. Beralta absurdo 
que haya cationes ociosos en la Península, pudien-
do estar regateando en el campo de batalla la san-
gre de sus hermanos da las otras Armas. 
No es posible seguir callando. E s preciso quo la 
justicia, la razón y la humanidad amparen este 
clamor contra los pasados yerros. 
Se haco necesario que si la guerra estalla y el 
Ejérdto parto Ikuo de entusiasmo, para conquistar 
con su esfuerzo una nueva página de gloria, ¡as di-
VJsionoB y las brigadas marclirn, ya que no con la 
provisión ejemplar de otras nacionoe, al menos con 
los tloincntos defensivos quo en la organización vi-
gonM lo están asignados. 
E a sangre española es generosa, pero no croo au« 
p * convomente ni político abuaar *¡¡ Z I Z q 
MoNTEDLANCO, 
Areneros , C a r r a n z a y Sagasta hasta su des 
t ino. ¿ Q u é no hay suficientes coches celu 
l a r e s ? Pues h á g a n s e en buen hora y e v í t e s e 
de ese modo a l p ú b l i c o l a v i s ta de tales es 
p e c t á c u l o s , á los detenidos la v e r g ü e n z a de 
l a e x h i b i c i ó n ó la o c a s i ó n de mostrar s u c i 
n ismo ante la mirada de los curiosos 6 su 
habi l idad ante la torpeza de escaso n ú m e r o 
de sus guardadores. 
ü s r e e t e i s i 
JLlegada de u n d [ i | » l « m á t i e o . 
Barcelona 11.—A bordo del P r í n c i p e 
H u m b e r t o ha llegado el general Váz-
quez, nuevo ministro de Uruguay eii Ma 
drid, quien fué recibido por el cónsul, sa 
ludánelole en nombre del gobernador el 
Sr. Millán Astray. 
E l general Vázquez estará aquí breves 
días. 
L a Casa de Amé-rica organizará algu 
nos festejos en honor del recién llegado 
C o n f e r e n c i a . 
E n el Centro monárquico conservador 
ha dado una notable conferencia el ex 
fiscal del Tribunal Supremo Sr. Malu 
quer, sobre el tema «Historia de la Regen 
cía». 
T i s i t a á l a c á r c e l . 
Kl excelentísimo señor obispo ha hecho 
una detenida visita á la cárcel de muje-
res, acompañado del presidente de la Au-
diencia y del Sr. Albo. 
Todo el personal de la prisión, presidido 
por el director del establecimiento, reci-
bió á vS. E . 
E l señor obispo, en la Capilla, dirigió 
una elocuente plática á las reelusas y al 
despedirse ordenó el reparto de ropas en-
tre las mismas. 
U n a C o m i s i ó n . 
Se espera en ésta á los Sres. Concas y 
Gorostidi, consejeros y comisionados de 
la Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos, que estudiarán aquí el medio 
de instalar en el puerto una estación dedi-
cada al objeto social. 
A c c i d e n t e . 
E n la carretera de Mataró ha sido atro-
pellado un obrero llamado José Prat por 
de una pierna y varias contusiones en el 
resto del cuerpo. 
Los transeúntes que presenciaron el he-
cho se amotinaron, pretendiendo incen-
diar el tranvía. 
La llegada de la Guardia civil, evitó que 
el hecho tuviera otras consecuencias. 
[L ERTiERRO DEL CORK 
DE TEJiDi DE VHLD0SES& 
Conforme estaba anunciado, ayer , á las 
cuatro, se ver i f i có el entierro del ex presi-
dente del Senado s e ñ o r conde de l i j a d a de 
D e S t e l i i pr imeras horas de la tarde en 
los airededores de la casa mortuoria, s i ta en 
la calle de A l c a l á G a l i a n o , comenzaron a 
congregarse numerosas y dist inguidas per-
sonalklades. • » 
A la hora marcada se organizo la comiti-
va en la s iguiente forma: 
Pimiete de l a G u a t d i a c i v i l del 14 o ter-
cio, parroquia de S a n t a Hárbara , carro fú-
nebre, con cuatro caballos, alrededor del cual 
iban porteros del Senado y del Consejo de 
Estaclo con blandones encendidos. 
Presidencia compuesta por los represen-
tantes de la fami l ia , por los Sres . M a u r a , 
Canale jas , conde de Romanones , vicepresi-
dente del Senado S r . L ó p e t M u ñ o z y las si-
guientes representaciones de la famil ia R e a l : 
Por el R e y , el duque de Santo M a u r o ; 
por l a R e i n a C r i s t i n a , el duque de l a Con-
quista ¡ ñ o r el Infante Don Car los , el conde 
de Mesa" de A s t a ; por l a Infanta Isabel , el 
conde del R e a l Aprec io , y por los Infantes 
Don Fernando y D o ñ a Teresa , el conde de 
S a n Fe l ices de A r a g ó n . i¡̂ < 
F l féretro fué sacado de la casa mortuoria 
por p r ó x i m o s parientes del i lustre finado. 
De l a c o m p a ñ a i n i e n t o formaban parle los 
minis tras y casi todas las personalidades de 
la p o l í t i c a y de l a nobleza que se ha l lan en 
Madrid . 
E n la ig les ia de S a n J o s é se rezó un res-
ponso, d e s p i d i é n d o s e el duelo. 
E l c a d á v e r r e c i b i ó sepultura en el cemen-
terio de S a n Justo. 
De Présense j i _ Canalejas 
Par í s 11.—hl. de T r e s c n s é , presidente de 
la L i g a de los Dereclios del Hombre , ha dir i -
gido un telegrama al presidente del Consejo 
de ministros e s p a ñ o l , S r . Canale jas , r obán-
dole apoye cerca del 'Ijd1"1™! Supremo de 
Madrid, l a generosa in ic ia t iva que tuvo el 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a al intcrcccícr en 
favor del subdito e s p a ñ o l Sacr i s ta , condena-
do por el Consejo de guerra de I larce loña 
á doce a ñ o s de r e c l u s i ó n por haber publ ica-
do tres dibujos. 
La República en Canillas l ia 
durado poco 
el tranvía de Badalona 
Resultó al atropellado con la fractura |dos7üno de í o s ^ c u ^ ^ 
V e r s i ó n d e l m o t í n . 
M á l a g a 11.—Acabo de regresar del pue-
blo de Canillas, cuyo vecindario está su-
mido en la mayor consternación con mo-
tivo de los sangrientos sucesos allí ocu-
rridos hace dos días. 
He aquí la versión que de los hechos dan 
la generalidad de los vecinos. 
Días ha embargó el agente ejecutivo se-
ñor Castillo varios cerdos á distintos la-
braelores ele Chozas y Rubito, poblados 
anejos de Canillas. 
Los labradores se presentaron el domin-
go al alcalde, ofreciéndole pagar el repar-
to de consumos, con la condición de que 
se les devolvieran los puercos embarga-
dos. 
Accedió el alcalde; pero cuando iban los 
labradores á recogerlos, éste, volviendo de 
su acuerdo, dio contraorelen, entablándose 
con tal motivo violenta disputa entre los 
interesados y los agentes del Municipio. 
Un guarda de la Alcaldía disparó una 
pistola, hiriendo en la nuca ú un vecino. 
El pueblo, indignado, intentó agredir al 
agente ejecutivo. Este se refugió en el 
cuartel de la Guardia civil, que intenta-
ron asaltar los vecinos, siendo rechazados 
á tiros por los guardias, que disparaban 
desde las ventanas, y el eabo, que se ha-
bía situado en la puerta. 
Resultaron muertos tres paisanos. 
Cuanto á los heridos, sábese de ocho; 
pero se supone que han SKÍO más nume-
rosos. 
E l cabo recibió un escopetazo en el 
pecho, que 1-e atravesaron 20 postas. Se lo 
disparó un vecino que estaba herido en 
el pecho, y se arrastró hasta él, haciendo 
fuego á quemarropa. Un guardia civil re-
mató de un balazo al agresor del cabo. 
Este está agonizando. 
Resulta que el causante del suceso fué 
el guarda do la Alcaldía." 
L a Guardia civil estuvo, dicen, muy 
prudente. 
La fachada del cuartel está acribillada 
ele bajazos. 
T%o t a o f l c i o s a . 
E n el ministerio de la Guerra han faci-
litado ayer al siguiente Nota oficiosa: 
((Las noticias que se tienen de los suce-
sos de Canillas de Aceituno son que el 
agente ejecutivo de apremios del Ayunta-
miento, huyendo del pueblo, que amoti-
nado quería lyncharlo, se refugió en la 
Casa-cuartel de la Guardia civil. 
E l calx) comandante del puesto, Fran-
cisco Puerta, con dos guardias, única fuer-
za que allí había, trató de calmar los 
ánimos; pero las turbas quisieron asaltar 
la Casa-cuartel, haciendo bastantes dispa-
ros contra la fuerza é hiriendo gravemente 
al cabo. 
Los guardias repelieron la agresión, re-
1 sultando de ello dos muertos y seis herí-
L a o b s e r v a c i ó n es l a madre de la experien-
eia . 
E n t r e los m ú l t i p l e s problemas que la ge-
n e r a c i ó n actual debe discut ir , y aun resol-
v e r se encuentra en pr imer t é n n i n o el so-
c i a l , fuente inagotable de perennes disgus-
tos y contiendas, semillero de revueltas, abo-
nado palenque para el medro personal de 
cuatro desahogados, que s ó l o emplean vulga-
res declamaciones y mentiras , para e n g a ñ a r 
á las ignaras mult i tudes sugestionadas. 
E n la r e s o l u c i ó n del mismo luchan dos 
escuelas opuestas: la social ista, con su funes-
to sistema de l a fuerza bruta , del saqueo, 
del incendio, del asesinato y de s u e x t á t i -
ca c o n c e p c i ó n de-1 E s t a d o , absorbente de 
todas las e n e r g í a s e c o n ó m i c a s , c o r o n á n d o s e 
con la t i r a n í a ; y la cr i s t iana , part idaria de 
que su doctrina se inculque á todas las c la-
ses sociales, y á los gobernantes mismos, 
creando Centros de trabajo 5' de p r o t e c c i ó n 
a l obrero, estableciendo Sindicatos , procu-
rando la i n s t r u c c i ó n del pobre, y suminis -
trando la l lama de l a caridad en el c o r a z ó n 
de los ricos. 
Viene luego el problema religioso, en el 
cua l predica la tendencia m a s ó n i c a , radical 
ó revolucionaria, el completo exterminio de 
nuestro culto y clero, suministrando recur-
sos y facilidades á toda tendencia disidente 
que se manifieste; mientras que la opuesta 
corriente defiende con v a l e n t í a el palenque, 
o p o n i é n d o s e á toda medida de p e r s e c u c i ó n , 
m á s ó menos disfrazada, procurando cyie no 
arraiguen n i se consoliden e x ó t i c a s creen-
cias , que en nada contribuyeron á nuestra 
c o n s o l i d a c i ó « nac ional . 
Tenemos, por ti ltimo, la c u e s t i ó n del or-
den p ú b l i c o y del respeto y v e n e r a c i ó n á 
las instituciones armadas , en el cual los 
avanzados proclaman la revuelta y el escar-
nio á los Poderes constituidos, denigrando 
é insultando á nuestro valiente E j é r c i t o , 
mientras que l a escuela opuesta recomienda 
el respeto á la autoridad, m í e viene de Dios , 
empleando los medios legales para reformar 
ó derogar el precepto in jus to ; ensalzando, 
ennobleciendo y amando á la í n c l i t a inst i -
t u c i ó n mi l i tar , cuyas glorias y reveses se en-
cuentran unidos indisolublemente a l bril lo 
ó á la decadencia de nuestra querida Patr ia . 
No mencionamos las medias t intas entre 
las dos tendencias, porque jud iamos tétéál 
l lamadas á desaparecer, l i b r á n d o s e la batalla 
definitiva entre derechas é izquierdas. 
Y para que el lector se penetre de que esta 
ú l t i m a contingencia es inevitable, no tiene 
m á s que parar mientes en la respectiva ac-
t itud adoptada por los distintos grupos po-
l í t i c o s a l discut irse el proceso F e r r e r y al i n -
dicarse el conflicto de Marruecos. 
Prescindamos por el momento del partido 
gobernante, que, s in criterio fijo, lo mismo 
es hoy, mandaueo, gubernamental y mi l i ta -
r i s ta , come m a ñ a n a puede ser revoluciona-
rio y dlsctndor del E j é r c i t o , y pasemos á los 
partidos de o p o s i c i ó n . 
Republ icanos y socialistas se muestran 
euetniepe ele nuestra expansión territorial , 
negando que debamos mandnr un E j é r c i t o 
al Afr i ca , ca lumniando á los Tr ibunales mi -
l itares en el asunto b a r c e l o n é s y llegando las 
ú l t i m o s á propagar el odio al elemento ar-
mado en s u continuo e s t í m u l o á la deser-
c i ó n . V a vemos a q u í la div isoria ó el campo 
cerrado. 
Para nuestro consuelo y el de la Patr ia , 
viene luego la tendencia a n t i t é t i c a , que pos-
poniendo sus respectivos ideales p o l í t i c o s , 
conNCÍ /adores ó ja imis tas , predican ante todo 
su culto á la P a t r i a , su acendrado amor a l 
E j é r c i t o y s u g n m e m p e ñ o de qne nuestro 
buen nombre nacional quede á debida al tu-
r a , fué cumpl idor de sus compromisos inter-
nacionales y con la mirada puesta en los 
altos designios que la Providencia nos s e ñ a -
lara allende el Es trecho . 
¡ Nada signif ica que los enemigos tachen 
esta a s p i r a c i ó n como ideal de Don Quijote 
de la Mancha j . . . 
Va l e m á s la c o m p a r a c i ó n con el hidalgo 
modelo de caballero's, con la jus t i c ia y Ta 
Patr ia por emblema, que no con los rufianes 
y malandrines Sanchos , que s in otra aspira-
c i ó n que su panza , no vaci lan vender sus 
conciencias y traicionar al p a í s á cambio 
de los cheques que reciben del extranjero. . . 
ISIDORO GARCIA D E VINUESA 
LA mu mumm 
M M DE CEUTA 
Hace unos d í a s q u e d ó terminada la n\x<s 
v a e s t a c i ó n sani tar ia de Ceuta . 
S e i ; ú n carta que recibimos de a l l í , es d i / 
cha e s t a c i ó n , la mejor de E s p a ñ a y una de 
las m á s perfectas en cuanto á condiciones 
h i g i é n i c a s y ú l t i m o s adelantos. 
Personas que han visitado las estacional 
sanitarias del extranjero confirman la supe* 
rioridad de la recientemente Inaugurada por 
los m é d i c o s e s p a ñ o l e s en Ceuta . 
L a e s t a c i ó n se encuentra instalada ni yu 
elegante p a b e l l ó n de 256 metros de superfi. 
c i é de una sola planta , situado en el muelle 
de Ingenieros mi l i tares . Es'un edificio cons-
truido ad hoc para el objeto á que se destina, 
en el que hay compartime-ntos destinados 
á b a ñ o s , duchas , cámara; , de d e s i n l e c ( i ó u , 
( vtufas, etc., etc., s i n que se haya omitido 
elemento alguno de los que la ciencia consi-
dera ú t i l e s pura obtener una completa asey-
s ia . 
E s de notar la l impieza y pulcri tud de 
tcxlos los departamentos, que offecen un as-
pecto atractivo y elegante, a r m ó n i z á n d o s e en 
ellos la higiene 3' el confort. 
E l material es inmejorable, y ha sido ad-
quirido en las casas del extranjero qne m á s 
se dist inguen por su e smeio 'cn la construc-
c i ó n de esta clase de aparatos. 
L a e s t a c i ó n e s t á dotada de un excelente 
laboratorio b a c t e r i o l ó g i c o , en el cpie se pue-
de hacer toda clase de estudios con gran 
rapidez y seguridad, ctíándt) bus e ircunstan-
cias e x i j a n la inmediata c o m p r o b a e i ó u de 
a l g ú n caso dudoso. 
E n este laboratorio hay montada una es-
tufa con doble a p l i c a c i ó n . 
T a m b i é n hay pulverizadores de varios s i s -
temas para colar las ropas d y s i n í e c t a d a s , , 
y una gran c á m a r a para grises. 
C r u z a n el subsuelo grandes c a ñ e r í a s , qéto 
conducen agua fría y galléate desde los gran-
des depósitos á los (Icparb'.i iLnlos de b a ñ o s , 
cuyo menaje es todo de porcelana y bronce. 
E l edificio tiene los ¡tagltlos redondos y¡ 
u n a fuerte capa de p intura impermeable, con 
objeto de poder lavarlo por medio de bom-
bas y asegurar de este modo una completa 
asepsia. 
L o s equipajes son introducidos para su 
d e s i n f e c c i ó n en,gr.M)des eajd|S, de lar; »11.des 
conserva la l lave el v injem. Este pasa, en u n 
ferrocarril s u b t e r r á n e o , 'á las estufas y á U s 
b a ñ o s , donde se le somete á las m á s riguro-
sas p r á c t i c a s h i g i é n i c a s . 
l^ambién ha regalado la Junta de Obras á 
la San idad M a r í t i m a u n vaporcito, provis-
to de un aparato Marot, para desratizar y, 
desinfectar los barcos. E.'.te vaporcito se co-
loca a l costado de los barcos y procede á las 
operaciones necesarias pota su saneamiento. 
E l servicio de v ig i lanc ia sanitaria en l a ' 
b a h í a lo rea l i zará una lancha-autoTróvil, re-
galo, como la e s t a c i ó n y el vapor, de la ge-
nerosa Junta de Obras del puerto, que ha r ^ j 
vertido en tan importantes mejoras lao.ooe» 
pesetas. 
L a e s t a c i ó n sani tar ia ha sido c o n s t m í d a 
por la Junta de Obras del puerto, la cual hü 
7.0 entrega del edificio al notable bacterió-
logo D . R a m ó n O a t c í a R a m i r o , director de 
Sanidad M a r í t i m a . 
C o n este motivo reciben calurosas felici-
taciones, a d e m á s del personal todo del Cuer-
po de* San idad , que ba insta!, do el matinal 
y cuida de s u c o n s e r v a c i ó n , el ingeniero de 
las obras S r . Rosendc. 
L O S T R A N V Í A S 
P o r ki q u i e r e n c s c o c H i a r l o y c o -
r r e g i r l o . 
V o y 'á denunciar un nuevo abuso, á pesar 
de que n i las autoridades ni la g e r t n r i a do 
los TiínvíaS se toman la molestia de dar s a -
tisfacciones á las jttStaS prote.-tas del p u b l i -
co explotado. ; 
No Be trata de agujas inserv ib les ; é s t a s s i -
guen en él mismo estado. Tampoco me mo-
l e s t a r é en protestar contra la anormal idad 
del s erv ic io ; eso s e r í a ladrar á la l u n a ; los 
t r a n v í a s no c i r c u l a i á n j a m á s con normal i -
dad. 
No h a b l a r é del proceder incorrecto de a l -
gunos empleados eu sus relaciones con los 
viajeros. ¿ Para q u é ? 
L o s interesas del p ú b l i c o , gravemente per-
judicados por las constantes interrupciones 
del t r á n s i t o , no merecen a t e n c i ó n alguna; 
es necesario que los explotadores del serv i -
cio logren aumento considerable en sus ren-
tas, auuque sea perjudicando á otros que, 
110 por carecer de padrinos, dejan de ser muy, 
respetables. ! • 
De lo que se trata cr. de un hecho que pue-
de s erv i r de remate á los iucalificables abu-
sos que sufren los desgraciados que se v e n 
eu la necesidad de tfumn el t r a n v í a . 
E l coche u ú m . 178, que 'nace el recorrido 
Progreso-Cuatro C a m i n o s por F n e n c a r r a L 
tiene sil techumbre cu tal estado, que ayer 
fué preciso p n paraguas pan poder resist ir 
la serie de goteras que, l lenando de a g u a lo^ 
bancos, nos obligarou á sa l i r á las p l a t a ñ m 
mas. 1 
E l p ú b l i c o p r o t e s t ó . T,os empleados enco* 
g i é r o u s e de hombros, y d e s p u é s de pagar d 
billete, fuimos bastantes los que abandona» 
mos el armatoste. 
¿ N o hay autoridades cu M a d r i d ? 
¿ES l í c i t o que la Oompafiiá se burle tan 
groseramente del comedimiento y e d u c a c i ó n 
del p ú b l i c o ? 
Piensen todos que l a influencia que ampa-
ra á los explotadores puede ser contrarres-
tada por la ira popular, si a l g ú n d ía se ac:^ 
ba la paciencia . i 
D O R V A S A n \ 
ce G A C E T A ce 
L a h u e l g a d e ^ a l b a ñ i l e s 
Manircfl i taelonos d e l gfoHícrnador. 
C o n t i n ú a s in resolver la huelga de a l b a ñ i -
les, inic iada entre los que trabajaban en la 
Casa de Correos, cu unas obras de la esta-
c i ó n del Norte y en el As i lo para obreros 
que se construye en los Cuatro Caminos . 
Acerca del asunto hizo ayer e l gobernador 
c i v i l , S r . F e r n á n d e z L a t o r r e , lae siguientes 
m a n i í e s t a e i o u c s : 
« H a c e a l g ú n t iempo que la Sociedad ge-
neral de a l b a ñ i l e s E l Trabajo viene trabajan-
do por que se u n a á ellas otra Sociedad que 
tienen fundada los peones de dicho oficio. 
E s t o s se resisten á disolver su Sociedad, 
que es cofundadora de la C a s a del Pueblo, 
v goza de otros beueiicios.» 
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Ministerio de la Guerra. Reales ó r d e n e l 
disponiendo se devuelvan á los interesados 
las 1.500 pesetas que depositaron para redi-
mirse del servic io mi l i tar activo. 
Ministerio de Estado. Asuntos conten-
ciosos . — A n u n c i a n d o el lai lccini iento e n 
A s u n c i ó n del subdito e s p a ñ o l V a l e n t í n Ha-
rreiro. 
Ministerio de Cracia v Justicia. Subsecre-
t a r í a . — A n u n c i a n d o bailarse vacante la p la -
za de secretario de las Audiencias provincia-
les de Cuenca y l luc lv;» 
plaza de secretario de l.ir. Audienc ias p r O 
vinciales de Cuenca y Hue lva . 
Ministerio de Hacienda. D i r e c c i ó n gene-
ral del Tesoro público y O r d e n a c i ó n gene-
ral de Pagos del Ivstado. —Noticia de los pue-
blos y adiniuis lracioncs donde han cabido 
en suerte los premios mayores del sorteo de 
la E o t e r í a Nacional celebrado c u el d í a de 
ayer. 
Ministerio de la Gobernación. D i r e c c i ó n 
general de A d m i n i s t r a c i ó n . - A n u n c i a n d o 
hal larse vacante el cargo de contador de 
fondos munic ipales del Ayuntamiento de 
H u e s c a . 
Ministerio de inst rucción públ ica . D i -
r e c c i ó n general del Instituto C c o g r á l i c o y, 
E s t a d í s t i c o . - C o n v o c a n d o á concurso para la 
p r o v i s i ó n de una plaza de ingeniero tercer 
ro vacante en e l Cuerpo de Ingenieros g e ó -
Suplicajuos á los señores suscriplores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r e n o v a c i ó n tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de las fajas con que reciben. 
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P O L I T I C A 
Los próximos presupuestos. 
E l ministro de Hacienda ha vuelto á 
recordar á sus compañeros de Gabinete la 
necesidad de que le remitan con urgencia 
los nuevos presupuestos parciales de sus 
respectivos departamentos. 
E l Sr. Rodrigáñez les ha recomendado 
que en la aplicación del presupuesto vi-
gente se procure ajustar los gastos en cada 
mes á la dozava parte del cr^to^resu-
puesto, porque los excesos de l a s ^ r i S ^ 
ímeiones mensuales son los q « c . W f ° 
los créditos extraordinarios; y si ^tos Í I K -
ran en el ramo de Guerra. P ^ ^ ^ 
-aunque erróneamente-que el Go^cm) 
se disponía á costosas empresas militares, 
en las que no se ha pensado. 
Canalejas y Ruiz Vaiarino. 
E l Sr. Canalejas celebró ayer por la 
tarde una detenida conferencia con el mi-
nistro de la Gobernación sobre divcrsoi 
asuntos de su departamento. 
Lo que dice Rodrigáñez. 
E l ministro de Hacienda ha manifestado 
aver á los periodistas que hacen informa-
ción en su departamento que por ahora 
no tiene proyectado ningún estudio econó-
mico limitándose al de los proyectos del se-
ñor Cobián últimamente aprobados por las 
Cortes y cuya aplicación requiere especial 
atención por parte de los diferentes cen-
tros del ministerio. 
Regreso de Bugalla!. 
Ha regresado de Galicia el ex ministro 
conservador D. Gabino Bugallal y Araujo. 
Consejo de ministros. 
Hoy se reunirán los ministros en Go-
bernación para celebrar Consejo, y aun-
que se tratará del proyecto de Asociacio-
nes, no se dará por ultimado hasta eme en 
la semana próxima regres* dp Córdoba el 
ministro de Gracia y Justicia. 
El subsacretario de instrucción pública. 
Hov saldrá para Valladolid, donde pa-
sará estos días, el ilustre subsecretario de 
Instrucción pública, Sr. Zonta. 
Comisión de Ciudad Real. 
E l Sr. Rodrigáñez recibió ayer por la 
mañana á una Comisión de Ciudad-Real, 
que fué á entregarle exposiciones de vanos 
pueblos de aquella provincia, en las que 
se formulan reclamaciones relacionadas 
con la implantación del catastro. 
El asunte de las aguas. 
La Comisión del Ayuntamiento de Bar-
celona que hace días se eucuentra en esta 
corte gestionando cerca del ministro de 
Fomento la resolución del expediente in-
coado para el suministro de aguas en 
aquella capital, acompañada del señor 
Gasset, ha conferenciado extensamente 
ayer con el presidente del Consejo de 
ministros, y probablemente hoy quedará 
solucionado' satisfactoriamente este asunto. 
Reunión de ponencias. 
E l sábado próximo se reunirán en el 
Congreso la ponencias que han de dicta-
minar en los presupuestos parciales de 
a Presidencia del Consejo de ministros 
y ministerios de Estado y Gracia y Jus-
ticia. 
De viaje. 
Hoy saldrán para Londres é Italia, jes-
pectivamenle, el ex ministro D. Santiago 
Alba y el diputado republicano señor 
Alvarez (D. Melquíades). 
Visitas diplomáticas. 
E l ministro de Portugal en España 
?r, Vasconcelios, ha visitado ayer tarde 
al subsecretario del ministerio de Estado, 
Sr. Piña. 
Hoy visitará al jefe del Gobierno y al 
Sr. García Prieto. 
Llegada de congresistas de Derecho in-
ternacional. 
Han llegado á esta corte algunos in-
dividuos del Congreso de Derecho interna-
cional. 
M . Clunny, presidente del Comité, estu-
vo ayer en el ministerio de Estado. 
Poütico grave. 
Se encuentra gravemente enfermo el 
gobernador civil de Madrid y senador 
ntalicio señor conde de Peña Ramiro. 
Mitin conjuncionista. 
E l próximo domingo se celebrará en 
Cádiz un mitin conjuncionista, al cual se 
pronen asistir los Sres. Azcárate, So-
rio.no é Iglesias (D. Pablo). 
Tratado hispano-japonés. 
E l Sr. García Prieto lia conferenciado 
üyer tarde con el ministro del Japón para 
ultimar las bases del Tratado concertado 
ciilrc España y aquella nación. 
Don Valeriano en Madrid. 
Anoche, en el rápido, llegó á Madrid 
•1 capitán general de Cataluña, señor 
vVeyler. 
Sin noticias. 
El presidente del Consejo permaneció I 
toda la mañana de ayer en su domicilio 
despachando varios asuntos pendientes. 
También ha recibido algunas visitas. 
E l vSr. Canalejas, por carecer de noti-
cias, se ha excusado de recibir á los pe-
riodistas. 
Un banquete á Dato. 
Al director del Instituto de Jaén se le 
ha concedido la autorización que había 
solicitado para ceder el paraninfo de di-
cho establecimiento con objeto de que en 
él se pueda celebrar el banquete que los 
elementos conservadores de aquella capi-
tal cfrcccn al Sr. Dato. 
El problema azucarero. 
Una Comisión de rcmolacheros acompa-
jtoefos del diputado D. Leopoldo Romeo, 
ha celebrado una entrevista con el jefe 
"el Gobierno para tratar del problema 
azüCarefo, pendiente de solución, 
l'-l Sr. Canalejas prometió á los comisio-
nados el apoyo del Gobierno para solucio-
nar esle con (líelo. 
Telegrama oficial. 
W ministro de Marina lia recibido aver 
«« telegrama 0fic¡nl dándole cuenta del 
^'Usfactono resultado de las pruebas ve-
1'"cadas por el crucero C a t a l u ñ a . 
— E n t r a en turno de c o l o c a c i ó n , por ha-
llarse restablecido, el m é d i c o mayor en s i -
t u a c i ó n de reemplazo por enfermo D. M a -
nuel R i v a d u l l a . 
—Hoy publica el Diario Oficial la pro-
puesta de retiros de jefes y oficiales de In-
fanter ía . 
—Ascienden á capitanes los primeros te-
nientes de la escala de reserva de Ingeqie-
ros S í e s . Liíj-as IJemard y Morales H a n ^ a s . 
— H a sido destinado en o o n i i s i ó n á la A u -
d i t o r í a del Gobierno mi l i tar de Ceuta el te-
niente auditor de segunda D- C á n d i d o L e -
fia y Larizano. 
- E l minis tro de la G u e r r a se o c u p ó en el 
Consejo de ministros de la c u e s t i ó n e c o n ó -
mica ; pero dada la diversidad de los asun-
tos planteados, no es fáci l deducir las reso-
luciones que h a b r á n de acordarse. 
3 3 1 X J 33 . A . O 
Los ingenieros industriales. 
Bilbao j / . — A c o m p a ñ a d o s de sus profeso-
res han llegado hoy á é s t a los alumnos de 
la E s c u e l a de ingenieros industr ia les de M a -
dr id , que cursan e l ú l t i m o a ñ o de carrera . 
K l objeto del v iaje es el hacer estudios 
p r á c t i c o s , vis itando para ello l a E s c u e l a b i l -
b a í n a y los talleres ¿ o n o z a y Altos Hornos . 
L o s profesores y alumnos b i l b a í n o s de la 
m i s m a carrera atendieron á sus c o m p a ñ e -
ros de Madr id , a c o m p a ñ á n d o l e s en l a viái-
ta á los mencionados Centros fabriles. 
ER- • e • -es» 
^ Í Í HCO.—En la S e c c i ó n de Cienc ias H i s -
t ó r i c a s , hoy, á las seis y media de la tarde, 
d a r á el presidente de la S e c c i ó n , D . Rafael 
M a r í a de L a b r a , una conferencia sobre «La 
f ó r m u l a p o l í t i c a de M u ñ o z Torrero» . 
— A las nueve de la noche t e n d r á lugar 
una conferencia sobre c H d u c a c i ó n f í s ica de 
la j u v e n t u d » , que será l a quinta y ú l t i m a de 
las que el doctor T i s s i é d a r á en Madrid . 
P a r a facil itar l a c o m p r e n s i ó n de la confe-
rencia se a c o m p a ñ a r á de interesantes pro-
yecciones. 
l í s t a conferencia e s t á dedicada al Profe-
sorado de las Normales, de las escuelas p ú -
blicas y privadas y directores de colegios. 
L a entrada será p ú b l i c a á las tr ibunas , por 
voluntad del S r . Moret, interpretando los 
deseos del C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n de estas 
conferencias, que tanto han de contr ibuir 
á l a v u l g a r i z a c i ó n c i ent í f i ca de la g imnas ia . 
L a s personas que. deseen i n v i t a c i ó n per-
sonal pueden recogerlas hasta las siete de l a 
tarde, d i r i g i é n d o s e a l S r . S a n z Romo, P r a -
do, 10, G i m n a s i o , domicilio del C o m i t é . 
— E n la p r ó x i m a semana d a r á el S r . B c l -
t r á u y R ó z p i d c una conferencia sobre «La 
a c c i ó n de E u r o p a en Afr ica» . 
L l i lustre conferenciante prepara dos gran-
des mapas del continente africano, uno co-
rrespondiente al a ñ o 1860, y otro á la é p o c a 
actual , por la c o m p a r a c i ó n de los cuales se 
p o d r á apreciar eu una sola ojeada la obra de 
! E u r o p a en los ú l t i m o s cincuenta aros . 
Dada la competencia, por todos reconoci-
da , del i l u s t r a d í s i m o secretario general de 
la R e a l Sociedad G e o g r á f i c a , es seguro que 
su discurso r e v e s t i r á extraordinario i n t e r é s . 
Rectificación del Censo.—La S e c c i ó n elec-
toral del Centro de Hcfensa Social nos rue-
ga recordemos á nuestros lectores que esta-
mos eu p e r í o d o de rect i f i cac ión del Censo. 
L o s que no e s t é n inscritos en el p a d r ó n 
munic ipa l deben reclamar les inscr iban en 
el negociado de E s t a d í s t i c a del A y u n t a -
miento (Plaza M a y o r ) , haciendo constar los 
qne se encuentren en este caso que l levan 
dos a ñ o s de residencia en Madr id . U n a ve?, 
inscritos ó solicitada la i n s c r i p c i ó n en el pa-
d r ó n , pueden pasar por el referido Centro 
( P r í n c i p e , 7, p r i n c i p a l ) , ' d e 7 á 8 de la no-
che, antes de fin de mes, donde p o d r á n en-
terarse del modo de obtener l a i n c l u s i ó n ó 
rec t i f i cac ión procedentes. 
Casa del Pueblo.—Hoy se r e u n i r á n en 
j u n t a ordinar ia , á las tres de la tarde, los 
vendedores de p e r i ó d i c o s . 
Y á las nueve de l a noche, los ebanistas y 
tapiceros. 
U.V.4 COSFERKSCIA 
PROFUGOS AL A F R I C A 
E l gobernador c i v i l , S r . F e r n á n d e z L a t o -
rre , h a conferenciado con los ministros de 
la Guerra y G o b e r n a c i ó n , a l objeto de poder 
ingresar en el E j é r c i t o á m á s de 2.500 p r ó -
fugos que en la actualidad hay en Madr id 
que no han cumpl ido con los deberes de todo 
ciudadano. 
E l S r . F e r n á n d e z Latorre proyecta que 
estos individuos que se eucuentran en estas 
condiciones, p o d r í a n formar u n E j é r c i t o de 
voluntarios para nuestras posesiones de 
A f r i c a . 
A este fin tienden las gestiones que por 
el gobernador c iv i l se e s t á n llevando á cabo 
en la actual idad. 
1NF0RMACIÓNMILÍTAR 
í o n l n c v ^ i i f̂1 •C0ncct^110 Rcn l bccncia para 
Í> . ¿ r a c s t o C u'0'1^0 ^ v c l e r i l i a r í o s a n a d o 
T R I B U N A L E S 
E s p u m a de c e r r e z a . 
E n tal pudo quedar convertido un desgra-
ciado t r a n s e ú n t e que a t r a v e s ó l a calle de A l -
berto Agui lera en el preciso momento en 
que un carro de la casa Mahou y otro de la 
casa Did R i e u se dieron u n m a y ú s c u l o en-
contronazo, que por tabla r e d u n d ó eu per-
juic io de tal t r a n s e ú n t e . 
K l conductor del carro de las cervezas fué 
procesado, y ayer o c u p ó e l banquil lo de la 
S e c c i ó n p r i m e r a , bril lantemente defendido 
por el letrado S r . A lvarez A r r a u z , que sol i -
c i t ó la a b s o l u c i ó n de su cliente, o p o n i é n d o -
se á la ca l i f i cac ión fiscal, que p r e t e n d í a la 
i m p o s i c i ó n de tres meses de arresto. 
B r o m a de C a r n a y a l . 
E n la S e c c i ó n tercera el abogado S r . Pc -
rostereua d e f e n d i ó á un dist inguido golfo, 
que en uno de los d í a s de C a r n a v a l s é ajDO-
d e r ó de u n bolsillo que una s e ñ o r a l levaba 
en su coche. 
E l gachó d e b í a tener doble Vis ta , porque 
el tal bolsillo l levaba en sus e n t r a ñ a s un 
reloj de oro cou brillantes y cinco duros. 
Provisionalmente no e s c a p ó mal del j u i -
cio, pues a d e m á s de retirar el fiscal l a agra-
vante de vagancia que en sus primeras con-
clusiones h a b í a formulado, l o g r ó l a aprecia-
c i ó n de u n a atenuante, con la cual l a pena 
pedida, que era de presidio correccional, b a j ó 
hasta un mes de arresto. 
A l g o es algo. 
Y por s i acaso no espere m á s el socio, 
pues aun t r a t á n d o s e de cosas de C a r n a v a l , 
seguramente la S a l a no e s t á para bromas. 
C e r o y r a n t r e s . 
Y a tenemos otra vez en escena á S i m a r r o , 
este ciego que ha confundido la Audienc ia 
con la c l í n i c a del doctor Benavides , á ju/.g,u 
por lo frecuente de sus vis i tas . 
Por esta vez se le a c u s ó como autor de un 
delito de lesa majestad, consistente en haber 
colocado en el m á s t i l famoso de su famosa 
gui tarra , uno de los t a m b i é n famosos cartc-
litos. 
S i Dios no lo remedia, sobre las condenas 
que en los d í a s pasados se le han impues-
to, l l e v a r á ahora, para ir coleccionando, ocho 
a ñ o s de p r i s i ó n correccional. 
¡ T o m a cartel i tos! 
L a s corridas y novil ladas que se d a r á n , 
entre otras, el líi de A b r i l , son las s iguientes: 
Sev i l la : Bombita ( R . ) y G a l l i t o ; toros de 
Otaolaurruchi . 
Madr id: teses de Olea , para Postor, R e c a -
t e r í n y Manolete. 
San S e b a s t i á n : Maehaquito, B ienven ida y 
G a o n a ; c o r n ú p e t o s de Sal t i l lo . 
Barcelona: Maz.v.antiuito y Punteret . 
Zaragoza: V á z q u e z , Bombita (M. ) y C h i -
quito de B e g o ñ a ; toros de P a r l a d é . 
Murc ia : Cocherito de Bi lbao y R e l a m p a -
gui to; reses de Anastas io M a r t í n . 
Cartagena: toros de Cabezudo; Ce l i ta y 
E n s e b i o Fuentes . « 
L o g r o ñ o : Carlos N i c o l á s , L l a v e r o y E r n e s -
to V e r n i a ; reses de Bueno-. 
Val ladol id: una novi l lada con ganado de 
Bueno, siendo probable la toreen Pacomio y 
D o m i n g u í n . 
Va lenc ia : corrida extraordinaria para pie-
s e n t a e i ó n de Fuentes con F l o r e s y toros Ce 
Santa Coloma. 
Pm L i s b o a t a m b i é n se c e l e b r a r á en dicho 
d í a otra corrida en la que, con toros de 
aquella t ierra , se las e n t e n d e r á n y u i n i t o y 
Pazos. 
••Sol y Sombra". 
Til n ú m . 785 de esta ant igua y acred't.kla 
revista , correspondiente a l 13 del actua l , es 
verdaderamente notable. 
Publ ica vina i n t e r e s a u t í s i m a i n f o r m a c i ó n 
gráf ica de la cogida y muerte de Satunuri ' ) 
A r a n s á e z en Valenc ia ( V e n e z u e l a ) ; l a llega-
da de Cocherito á E s p a ñ a , las corridas cele-
bradas en M a d r i d , Barcelona, Bi lbao y V a -
lencia ; muerte de Mariano Tornero , bufete 
taurino, estafeta taur ina , etc. 
S u plana central , dedicada á los matado* 
res del nuevo abono, es m a g n í f i c a . 
L l e v a dicho n ú m e r o un buen retrato de 
Bombita . 
Plaza de Toros de Madrid . 
E l domingo 16 se ver i f i cará l a inaugura-
c i ó n de la primera temporada, con una corri -
da extraordinaria , en la que se l i d i a r á n seis 
toros de la acreditada g a n a d e r í a de D . E d u a r -
do Olea , por los aplaudidos diestros VJ< en-
te Pastor, Antonio Boto, R c g a t e r í n , y M a -
nuel R o d r í g u e z , Manolete. 
E l lunes 17 t e n d r á l u g a r la pr imera corrida 
de abono, con seis toros del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r conde de Santa Coloma, s iendo lew 
matadores Rafael González, Maehaquito, V i -
cente Pastor, y Rafael G ó m e z , Gal l i to . 
L o s billetes para estas c ó r v i d a s se vt-nde-
r a n : para l a i n a u g u r a c i ó n , e l m i é r c o l e s 12, 
con el recargo de 15 por 100 de c o n t a d u r í a 
en los despachos de la calle de l a V i c t o r i a y 
Cuatro Cal les , de nueve á una y de tr *s á 
siete, y á precio de despacho e l d í a de la 
corrida, á las horas de costumbre, y para la 
primera de abono, con recargo de c o n t a d u r í a 
el s á b a d o 15 en los mismos desnachos y á 
iguales horas, y á precio de despacho, el 
lunes 17. 
E l domingo 23 del actual »e ver i f i cará en 
\ a l e n e i a una gran corrida de novillos-to-
ros, organizada por la A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa , l i d i á n d o s e ocho reses de la g a n a d e r í a de 
D . J o s é Pa lha Blanco. 
A c t u a r á n de matadores los aplaudidos 
diestros Jaqueta, Pacomio P e r i b á ñ e z , Gor-
det y Torquito , que el domingo se p r e s e n t ó 
por primera vez en aquella í í a z a . 
E l C í r c u l o T a u r i n o de V a l e n c i a , que fué 
invitado por l a C o m i s i ó n organizadora para 
que hic iera la d e s i g n a c i ó n del torero de l a 
localidad que h a b í a de tomar parte en l a co-
rr ida , ha designado, prev ia v o t a c i ó n , a l 
aplaudido matador de novillos E d u a r d o Se-
rrano, Gordet. 
L a C o m i s i ó n r e a l i z ó act ivas gestiones para 
dar , como en a ñ o s anteriores, corrida de to-
ros ; pero ante las dificultades surgidas , tu-
vo que desist ir de sus p r o p ó s i t o s , organi-
zando una novi l lada con los mejores elemen-
tos en toreros y toros, que ha podido con-
tratar para l a referida fecha del 23. 
vSe le p i d i ó una brava corrida, s in repa-
rar en precios, a l ganadero P a l h a , y é s t e ha 
ofrecido enviar ocho buenos mozos, diferen-
tes en tipos y pelos y m u y bravos. 
L a empresa que tiene á s u cargo la corri -
da que el d í a 16 del actual se c e l e b r a r á en 
G r a n a d a , atendiendo á los ruegos de los afi-
cionados, ha accedido gustosa á que el jo-
ven ar i s tócra ta almeriense Manue l F a r d , 
C ó n s u l , a c t ú e como sobresaliente de espa-
da con o b l i g a c i ó n de matar el ú l t i m o no-
vil lo. 
L a noticia de la muerte de Saturn ino 
A r a n s á e z , ocurr ida , como y a saben nterttos 
lectores, en Va lenc ia (Venezue la ) , ha causa-
do gran sentimiento en esta corte, donde el 
pobre Saturnino era m u y conocido. 
A r a n s á e z era natural de Santo Domingo 
de la Ca lzada , viniendo con sus padres, sien-
do a ú n un n i ñ o , á M a d r i d , donde se le des-
p e r t ó l a af ic ión al toreo. 
T r a s el rudo aprendizaje de las capeas, 
l l e g ó á debutar como banderil lero de novi-
llos en la corte, toreaudo á las ó r d e n e s de 
M a t e í t o , Punteret y otros. 
D e s p u é s o c u p ó un puesto en la cuadri l la 
de Fernando Gómez, Ga l lo . 
Como matador de novil los se p r e s e n t ó en 
la corte el d í a 25 de Ju l io de 1893, s i n que lle-
gase á destacar entre sus c o m p a ñ e r o s , por 
lo que de nuevo v o l v i ó á coger las banderi-
l las , toreaudo s in cuadri l la fija. 
De canácter peudcueiero, tuvo a lgunas 
cuentas con la jus t i c ia , siendo l a ú l t i m a cou 
el matador iRles ias , que por cierto tambié-n 
se encuentra en A m é r i c a . 
S u f r i ó bastantes cogidas, la m á s grave eu 
esta corte el d ía 15 de Agosto de 190S. 
jDescanse en p a z ! 
La de A l c a l á . 
A y e r v o l v i ó á suspenderse, por causa de 
la l luv ia , la becerrada benéf ica de A l c a l á de 
Henares . 
I Vaya por D i o s ! 
H a sido aplazada para el p r ó x i m o mes de 
Mayo, c e l e b r á n d o s e e u u u d í a compatible cou 
las fechas contratadas por los m á s c é l e b r e s 
matadores, á fin de que puedan prestar su 
valioso concurso á la fiesta. 
D O N J U S T O 
mo. Tanto en los Centros regionales como 
en el de Madrid numerosos oficiales se han 
inscrito para luchar en los concursantes pre-
inserito para luchar en los concursos pre-
vios el iminatorios. 
H o y c o m e n z a r á n en Madrid las pruebas 
el iminatorias. E l acto, que s e r á p ú b l i c o , 
t e n d r á lugar en el edificio de T e l é g r a f o s , 
de nueve de la m a ñ a n a á una de la tarde 
y de tres á siete. 
Cada telegrafista d i s p o n d r á para el ejer-
cicio de una hora. E l m í n i m u n de pala-
bras que deberá transmit ir cu dicho tiem-
po será de 1.064, ^ sea á 18 palabras por 
minuto. 
E l que m á s palabras transmita s e r á pro-
clamado para luchar eu Mayo en el con-
curso nacional , a l cual c o n c u r r i r á n todos 
los que Tvayan obtenido el premio de los 
- d e m á s Centros de E s p a ñ a . 
L o s tres telegrafistas que triunfen en 
esta segunda prueba s e r á n los que concu-
rrirán a l concurso de T u r í n á l u c h a r con 
los telegrafistas de las d e m á s naciones con-
currentes. 
H e aqu í l a l ista de los telegrafistas ma-
d r i l e ñ o s -que hoy c o m e n z a r á n los ejercicios 
eliminatoi ios: 
UÍighi* tas :~ iy . Francisco U r i z y P i , don 
Mignez U r i z y P i , D . Antonio Sam]X?r, don 
A n t o l í n D a y a r a , D . J o s é Felíu, D . Juan 
Loreto Fernandez, D . Alberto R a m o s , don 
L u i s Franc i sco Cal l e , D . E u g e n i o P a r í s , 
D . Manuel K u i z , 1). A n g e l Romero, D . Adol -
fo Garc ía Moreno, 1). J u a n G a r c í a Moreno 
y D . Fernando Cordero. 
liaudolistas. U . F r a n c i s c o U r i z , D . M i -
guel Ur i / , , D . J o a q u í n Garc ía Moreno, don 
Antonio Samper. D . Manue l Coleto, don 
Manuel ll;irajas Verdugo , D . J e s ú s L ó p e z 
R o s c l í , D . Baldomcro Serrano, D . Sebas-
t i á n Oset, D . José J e s ú s Sa lazar , D . R o -
dolfo L a n d a b u r u y D . L u i s R a m o . 
Monistas.—\). E u g e n i o P a r í s y D . L u i s 
Franc isco Cal le . 
núm. 2, primero, se prodojo casualmente 
una gmve herida en la cabeza. De primera 
intención fué itirado en ki Cusa de Socorro 
de Chamberí. 
R « t s r i a s . 
Ayer mañana se encontró Manuel Perdi-
guero, que vive en la calle de Santa Engra-
cia, 70, cerrajería, con que los ladrones se 
habían llevado las herramientas del oficio 
y algunas ropas y efectos. 
A o c i d e n t e s dol t r a b a j o . 
Rodrigo Campoy, trabajando en una obra 
de la calle de Larra, «e produjo uua herida 
en la cabeza, de pronóstico reservado. 
—Mateo San Segundo se produjo una con-
tusión en el hombro izquierdo trabajando en 
la estación de. las Pulgas. 
- E n el Parque del Retiro se hirió en una 
pierna Ramón Laguna. 
U n a mujer a b r a s a d a . 
L a Guardia civil de Caafporréal da cuen-
ta de que Mercedes Henúnz , de setenta y 
dos años, pareció abrasada ]>or habérsele 
prendido IHS ropas al encender la lumbre. 
E l t i e m p o 
8i«ucn hw perturbacionéa atmosfvnrjMi htick-ndo-
nos olvidar <|nu debe existir la lainmvera en el año. 
No pennanooon ocultas las (•. nías astronómicas 
qtiu producen el actual de-scquilibrio eu las e.<;i( io-
nes. 
E l «lía «lo ayer pudo considrraiüe como malo: llu-
via, vienío, Uaja temjKratura y eiclo cubierto fue-
J-ÍMI los elcruentofl doterniinaníos do desorden nt-
m;^férico inic, sufrimos en el pagado día. 
Para no detan asiiíUiTrc Ion lectoraa iK>r las gm-
T«e inconstancias del tiempo; quédelos el consuelo 
do qvtc •«le.spuí-s de las frías eaiK iaíi del invierno pa-
wtwtiwn ú. gozar do nn caler sofocante, sin experi-
roentar las delicias primaverales. 
D9 provnuias trasmiten análogas impr<is»ODQS & 
tos f u apuntadas. 
IJW úllimas ob?ervacionefl vcrificívlaa en la loca-
lidad dieron loa piguientes rosiilta<los: 
Tempeiatura: laáxima, 9*; mínima, 0*; presión, 
097 lum. 
Indicación barométrica: lluvia. 
ei d i í eu e l m m m m 
• F u n t a cíe t c n i e i i t c a de a l c a l d e . 
A c u e r d o s de í n i p o r l a n c i a . 
Como resultado de la r e u n i ó n de tenien-
tes de alcalde celebrada ayer bajo l a presi-
dencia del vSr. F r a n c a s Kíxlrígn<íz, se em-
p r e n d e r á «mórglca c a m p a ñ a , para que ten-
gan exacto cumpl imiento las Ordenanzas 
munic ipales en lo referente al peso y cal i -
dad de los a r t í c u l o s imprescindiblemente 
necesarios para l a v ida . 
L o s obreros que protestan son los prime-
ros que pueden corregir estos abusos del in -
dustr ia l i smo, que perjudican pr inc ipa lmen-
te á las clases jornaleras . 
L a C a s a del Pueble tiene la palabra . 
E n e l E s p a ñ o l . N u e v o d i r e c t o r 
a r l i s t ico. 
E l alcalde rec ib ió a y e r una c o m u n i e a c i ó n 
de la empresa del teatro K s p a ñ o l d á n d o l e 
cuenta del nombramiento de D . Anse lmo 
G o n z á l e z para director a r t í s t i c o del coliseo 
en la p r ó x i m a temporada. 
NOTICIAS 
K n las oposiciones 1̂ ingreso en el C uor-
po Jurídico de la Armada ba obtenido 1111 
brillantísimo éxito el notable aln^.Kh. J M " ^ 
go D. Octavio httón Burdeos. . 
Joven de gran talento y do extraonlm.m.vj 
aplicación al estudio, su triunío ruidoso eraj 
«le esperar. •< I 
Reciba nuestra más cordial felicdaoon-
qne lineemos extensiva á su señor padre, e« 
ilustre jurisconsulto de igual apellido. | 
Días pasados ha sido recibido por el Rey, 
en audiencia particular el dignísimo y com-
petente secretario general de la Jefattira su-
perior de policía, 1). Ignacio Martínez de 
Campos, oue íuó á «larlc las gracias por ha-
berle ceucedido los honores de jefe superior 
de Administración civil, eu t̂ coniíjensa • 
los importantes y meritorios servicios qne. 
realizó dicho funcionario como comisario go-v 
neral dumute el tiempo que interinamente 
desempeñó este caigo. 
. i 
Dentro de breves días se inaugurará en la 
calle Ancha un Centro instructivo pana cie-
gos, fundado ¡xw^el gobernador civil, señor 
Fernández Latorre. 
Lsta noche se eelcbnuá M el ustnrant 
Tournié un banquete en honor del d«xtor 
D. losé Goyaues, con que le obsequian sus 
amijros. 
Durante e l mes de Marzo se han registra-
do en M a d r ú l 1.36a deflincipoea—side m á s 
qne en igua l p e r í o d o del atio anlcr ior ,—de 
las cuales el mayor n ú m e r o p j r distritos, i^S, 
eorresjonde á la Inc lusa , y el menor, HJS, 
a l Congreso. 
N i ñ o s , hasta la edad de cuatro a ñ o s , m u -
rieron 502. 
L l tifus abdominal y e x a n t e m á t i c o ha pro-
<lucido nueve defunciones; ia v irue la , s iete; 
e l s a r a m p i ó n , 48 ; la di l ter ia , n ; l a gripe, /ja ; 
l a tuberculosis , 161, y la bronquit is aguda 
y c r ó n i c a , las p u l m o n í a s y otras dolencias 
del aparato respiratorio, 356. 
R e M s f i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
MUrcvles 5 a u í o . — S a n t o s Z e n ó n , Sabas y 
V í c t o r , m á r t i r e s ; San Ju l io I , P a p a ; Santos 
Constantino y D a m i á n , obispos y confesores 
y Santa S u s a n a , v irgen . 
K n la Catedral , á las diez, m i s a con P a s i ó n 
cantada, y por la tarde se c a n t a r á n solemnes 
t inieblas. 
E n el Buen Suceso, a l anochecer, termina 
el tr iduo á las L l a g a s de Muestro S e ñ o r Jesu-
cristo. 
E n l a R e a l Igles ia de la E n c a r n a c i ó n , á 
las diez, mi sa cantada, y por la tarde tinie-
blas. 
E u el Cris to de la .Salud termina el qui-
nario al S a n t í s i m o Cr i s to , predicando D . A n -
tonio G o n z á l e z Pare ja . 
E.n San Ildefonso. í d e m , á las seis , al San-
t í s i m o Cristo de la Providencia , D . J o s é S u ú -
rez Pan ra. 
E n las parroquias, por l a tarde, se can-
t a r á n solemnes t inieblas. 
E n Santa Isabel termina el quinar io al 
S a n t í s i m o Cr i s to del D i v i n o A m o r , predican-
do á las seis y media D . A n g e l L á z a r o . 
L a misa y oficio d iv ino son de la F e r i a I V , 
con rito s imple y color morado. 
E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n nocturna .—Tur-
no: San Francisco de Borja y Son Juan Dcrch-
vians. 
(Este periódico se publica con censura.) 
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C O I M m m i í l DE TELIIFÍA 
E l d í a 22 de Agosto se ce lebrará en T u -
r ín u n gran concurso un iversa l de tele-
grafistas, al que se han adherido casi to-
das las naciones europeas y americanas . 
E l concurso se ver i f i cará en la gran ro-
tonda de la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , y ade-
m á s de concederse numerosos premios 
honor í f i cos y en m e t á l i c o , se o t o r g a r á la 
gran Copa universa l , que p a s a r á á poder 
del Cuerpo de T e l é g r a f o s de la n a c i ó n cuyo 
concursante haya logrado e l triunfo. 
C a d a n a c i ó n e n v i a r á tres telegrafistas, 
que en los aparatos H u g h e s , Baudot y 
Morse h a b r á n de emplear su agi l idad y 
destreza y acreditar el conocimiento de 
lenguajes convenidos, cifrados de claves y 
cinco idiomas de los m á s corrientes. 
E n Tos telegrafistas españoles lia des-
U C E N C I A D O VA R G V I L L A S | criado este concurso verdadero entusia.*-
S U C E S O S 
P a r a v i v i r s eguros . . . 
S e ñ o r e s , e s t á comprobado que para vivif 
seguros no hay como habitar en e l distrito 
del Hospita l . 
Todos los d í a s en este mismo lugar tene-
mos que registrar a l g ú n robo, que apunta-
mos en la 5'a larga l i s ta de óxitos p o l i c í a c o s 
que tiene el comisario interino de dicho dis-
trito, S r . F e r n á n d e z L u n a . 
A y e r c o r r e s p o n d i ó l e e l turno del despojen 
á D . Antonio Matoscs, de cuyo domici l io , 
Pac í f i co , n ú m . 7, p r i n c i p a l , han s u s t r a í d o , 
fracturando l a puerta de entrada, muebles, 
alhajas y otros efectos de gran valor. 
L o s ladrones, como siempre, no han sido 
habidos. 
¡ Y ^ ñ e no obstante l a r e p e t i c i ó n de estos 
hechos, que tienen en continua zozobra al 
vecindario, h a y a un . minis tro de la Gober-
n a c i ó n que no cubra l a plaza de comisa rio 
en propiedad en otro que sea apto y h á b i l , 
y un jefe superior que llegue en su candi-
dez manifiesta á creer que haya pizca de sen-
tido c o m ú n en su desdichado h o m ó n i m o ! 
¡ T i e n e la m a r de g r a c i a ! 
R i ñ a . 
J o s é F e r n á n d e z , de veinticinco a ñ a s , y 
Faust ino J i m é n e z V e l a , de treinta y tres, 
r iñeron eu la calle del l u í a n t e , á consecuen-
cia de sus respectivas papalinas. 
S e insultaron, se amenazaron, y a l cabo 
vinieron á las manos, resultando e l J o s é F e r -
n á n d e z con l a cabeza rota á fuerza de garro-
tazos. 
E n l a Casa de Socorro, donde f u é asistido 
el herido, calificaron las lesiones de p r o n ó s 
tico reservado. 
Detenido e l agresor, p a s ó a l Juzgado de 
guardia . 
H e r i d a c a s u a l . " 
E l conserje del hotel I n g l é s , Franc i sco 
Cuso , tuvo l a desgracia de que se le dispa-
rara una pistola Urowing en o c a s i ó n de es-
tarla examinando. Se produjo u n a herida 
en la mano izquierda, de proimstico reser-
vado. F u é curad^ en la C a s a de Socorro del 
distrito del Congreso. 
e F a n a d e r o S f p a n a d e r o s ! 
No nos referimos, n i mucho menos, á los 
fabricantes de p a n , s ino al popular baile an-
daluz que lle'ñi esta d e n o m i n a c i ó n . 
E n c í a Panadero y Manuela A l a r c ó n riñe-
ron, por rivalidades amorosas, en l a calle del 
Amparo . D e s p u é s de inmerse como no digan 
d u e ñ a s , se agarraron de los m o ñ o s respecti-
vos y bailaron airosamente los PáHmerúi, 
Cansadas , maltrechas, destrozados sus ves-
tidos y con a l g ú n que otro deterioro cu sus 
f í s i cos respectivos, pasaron á la Casa de So-
corro de la Inc lusa . 
Juegos desaraciados. 
Pablo Sanz , de siete a ñ o s , que jugaba con 
otrm o))KV>s eI1 &[1 a ü i n i d l i ü , calle ¿o Fe i to . i 
E c o s v a l e n t i n o s 
Nótase desde las pasadas elecciones 
provinciales inusitado movimiento en el 
campo católico. Y a era hora de que esto 
fuese uua realidad, de que despertáramos 
del marasmo en que yacíamos, de la apatía 
en que estábamos sumidos. 
E l partido lerrouxista, capitaneado en 
ésta por el elocuente ex paragüero signore 
Azzati, ha cometido desde qne por nues-
tra culpa se apoderó del Municipio valen-
ciano, tal cúmulo de barrabasadas, tantas 
iniquidades, que los ciudadanos honrados, 
los que sienten aún latir en su corazón el 
amor á su tierra, no han tenido más re-
medio que salir á la calle. 
Algo se ha conseguido ya. Prueba elo-
cuente de ello fué el triunfo colosal, ines-
perado, que obtuvimos en las últimas elec-
ciones generales, debido á una inteligen-
cia verdad de todos los elementos de 
orden, y merced á la cual pudimos mandar 
á Madrid, después de varios años de re-
presentación republicana, un diputado de 
la coalición, que obtuvo el primer lugar. 
E n el Municipio, donde los lerrouxis-
tas no hace mucho tiempo disponían de 
una majoría abrumadora, les hemos he-
cho disminuir bastante. Las derechas 
cuentan hoy con una minoría respetable; 
tienen más de 20 concejales (el Ayun-
tamiento se compone de 4g), y si en las 
elecciones á concejales del próximo No-
viembre vamos todos unidos como es de 
esperar, será un hecho la constitución de 
un Ayuntamiento monárquico y el desmo-
ronamiento del partido republicano valen-
ciano, que actualmente se mantiene gra-
cias ajos fondos municipales, pues sus re-
presentantes no paran de crear un día sí 
y otro también nuevos empleos para dar 
colocación á los amigos. 
Los católicos (carlistas y católicos inde-
pendientes) disponemos de numerosas fuer-
zas, que van en aumento con una progre-
sividad asombrosa, lo que hemos podido 
comprobar en la pasada lucha, en la que, 
á pesar de no votar más qne un distrito 
de los tres en que se divide la capital en 
las citadas elecciones, y teniendo en cuen-
ta que se votaba en el Grao, foco de repu-
blicanos, nuestro candidato sólo contra 
conservadores por una parte, demócratas 
por otra y los republicanos, consiguió una 
votación de más de 5.400 votos, cifra con-
soladora si se tiene en cuenta que un di-
putado á Cortes no saca más allá de 10.500 
emitiendo el sufragio toda la circunscrip-
ción y ahora, como queda dicho, sólo vo-
taba una tercera parte. 
Se trabaja activamente en la formación 
de Juntas electorales permanentes en to-
dos los distritos de la capital, las que se 
encargarán de dar á los electores tocia cla-
se de facilidades para la inclusión y ex-
clusión de nombres en el censo electoral, 
con el fin de depurar los amaños hechos 
en el mismo por los radicales. Se fundan 
numerosos Círculos, se dan conferencias 
dos 6 más veces semanales á los obreros, 
se propaga con efusión nuestra Prensa, 
eclébranse mitins de propaganda casi á 
diario, organizados por una brillante y 
decidida juventud, etc., etc. Toda esta la-
bor, secundada por dos valientes diarios, 
I M VOZ de Valencia y el D ia r io de ¡ 'alen-
d a y por gran número de semanarios que 
ven la luz en ésta y en los ínás importantes 
pueblos de la provincia, hace presagiar, 
en no lejanos días, copiosos frutos y días 
de gloria para esta desgraciada ciudad 
conyertida en cuartel general de las hordas 
fanáticas de Azzati, Lerroux y compañía. 
Hace un frío más que regular y el tiem-
po está bastante inseguro, amenazando 
continuamente con enviarnos el líquido y 
trasparente elemento. 
E l domingo 23 del corriente se celebrará 
una gran novillada á beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa de Valencia, lidiándo-
se ocho buenos mozos de Palha, los que 
se encargarán de despachar Jaqueta, Pa-
comio, Gordet y Torquito. 
Celébrase novillada, y no corrida, como 
de costumbre, poique 110 pudiendo torear 
Bombita, debido al veto que le ha puesto 
el Sr. Mosquera y estando la Asociación 
muy agradecida al referido diestro, JIO ha 
querido ésta organizar la corrida si no 
entraba en la combinación el de Tomares. 
Valencia, w Abr i l igi¡M 
E l C o m i t é de r e c e p c i ó n del Inst i tuto de 
Derecho internacional se ha retenido ayer e r j 
el ministerio de listado pr.;> coíitintUJt tra-
tando de los preparativos piará el próxinu> 
Congreso. 
E l Ciobicrno ingles hn telegrafiado a l es-, 
p a ñ o l invitando á E s p a ñ a pnía que concurra 
á la E x p o s i c i ó n que hfl de cclehiar.H: en 1912. 
E l R e y ha sido iuvihulo para prebidir efe 
Patronato de E x p o s u ión . 
H o y t e n d r á l i i g i r en el ministerio de; 
Tustrucci6n p ú b l i c a la solemne ínanguración 
de la A s a m b L a de Educación física* 
E l ministro p r e s i d i r á la s e s i ó n de apertura/ 
E l m i é r c o l e s 19 del corriente, á las emitre' 
y media, se i n a u g u r n i á n en la [Jsiversiaadl 
Centra l los cursos de L i t e r a t u r a francesa. 
His tor ia del Arte y Conferencias p r á c t i c a s 
del Inst i tuto f r a n c é s en España. 
Las'couTereucLis , que se dar£p en frar.rés / 
e s t á n á cargo de los catedráticos francecei 
M . Gustavo I .anson, M . I l e n - r í ' .ny , M . I b n-
K Orai l lot y M . E r n e s t Meríwée, siendo los 
temas que, respeetuamonte, t r a t a r á n : «K* 
problema del te.itio fraiuv:. c o n t e m p o r á n e o » , 
tLa novela cu F r a n c i a en el siglo MX» y «El1 
arte en el M e d i o d í a de F r a m ¡a y sus relacio--
nes con el arte e s p a ñ o l » . 
L a s personas que deseen as i s t i r á las con* 
fereneias p r á c t i c a s , que BOU g i . t t r . í t a s , pnr ' 
den inscribirse en las listas depositadas c u 
la por ter ía de la Univers idad C e n t r a l . 
D E K l V R I ^ r E T A C O l i T 
Pone á d i s p o s i c i ó n de su éHstnfgtt ida clien-
tela la nueva íasíalacióa de su cstabVi i -
miento de Corsés de lujo y l a jas especiales, 
donde c o n t i n ú a dedicada á toda clase de en-
cargos sobre medid 1 para a l i v i a r los pade-
cimientos del v icnt ie y corregir los cuerpos 
defectuosos. 
H a y una s e c c i ó n especial e c o n ó m i c a da 
c o r s é s y fajas. 
Plaza de Matute, 9, pral.; a n t e s n ú m . 11, 
M E R C A D O D E C A R N E S 
D í a I I d e A l i r í S . 
.-tas kilo* Vacas.—Precio: de 1,57 á 1,85 
Carneros.—De 1,77 á 1,80. 
Corderos. -UÍ: 1,77 á i,8<>. 
Orejas.—De 1,77 í'i 1,80. 
Ayer c e s ó l a tnatauza'; no reanudándose 
hasta el sanado de la presente semana. 
L a o 1 s 
F O N D O S P Ú B L I C O S Día 10 Oía il 
4 por 160 perpetuo interior. 
Fin corriente. 
Pin próximo.. 
83 7fi 83 fií 
00 00 00 00 
Al contado. 
Serie F do 50.000 pesetas nominnlcs. 
» E do ítf.OOfl » » 
» D de IS.'̂ OO » » 
» - C de ó.OOO » * 
» 11 da tMO » » 
» A do 'JOO » * • 




4 por IDO amortizabte. 
Serlo E de 25.000 pesólas uomiianlcs 
> D de 12.500 » » .. 
» c do r. ooo » » .. 
» D do S J M • » • .. 
» A do «)0 » • .. 
E n diforentoa series 
6 por 100 amortizabte. 
Serio F de 50.000 pesetas nomiiialcs.. 
» E de 2:i.000 » > 
» D de 12.r>00 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
» B da 2.̂ 00 » » . 
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|lOt 65 -tu CO 
101 55 101 65 
101 tS 101 OH 
:i01 CO 101 65 
1101 55 101 70 
|101 60 :oi 70 
101 t i 101 70 
Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipoterarioa al ̂  por 100.. 
Acciones del BoDOO do España 
Id. de la Couipam.t A. do Tabacof; 
Id. del Bsnco Hipolecono 
M. úA do ('ii'rUlla 
Id. dol Ilisiwno-Auicrirano 
Id. del Enpaíínl do Crédito 
Id. del Río de la Plata 





Comp.' Ornl. Mad." da BfaotricidflA 
Sociedad Eléctrica de Chambón' 
Id. id. id. ol>iipacif>neB 
Electricidad Mediodía do Mndrid .. 
Compañía Peninsular do Teléfonos. 
Canal do Isabel I I 
CoDítnlrciones mot&líflM 
Ferrocarril 4c Valladolid á Ama.. . . 
Unión do EXPIOFÍVOB 
Obligacionc? DipulanÓD Provmciai 
Sedad. Ed . de Espafio.—Kuiidador. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compafiia Mad.* do Urbanización... 
Ayuntamiento de Madrid, 
Obligaciones do 250. pesólas 
Id. de Erlanqer y Compañía.!! 
Id. por resulta? 
Id. por cxpropiaciaaw del interior " 





















i000 oo ooo 00 
jjo? oo r.oe &a 
'Cao 00;000 00 
! oa 00 000 00 
'000 00 00 í) 00 
< 00 00, 00 00 
(10 00 ¡ 09 00, 
00 001 00 00. 
tO 001 00 0Ô  
102 00 
451 00 

















Cambies sobrs el extranjero. 
París, & la vista -








I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37. SAN MARCOS, 2C 
Miércoles 12 de Abril 1911. E L D E B A T E Año H.-NutTu 193. 
GRAN DEPOSITO DE APARATO 
M a t e r i a l d e p r i m e r a y c r i s t a l e r í a p a r a I m e l é c t r i c a . L á m p a r a s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o d e t o d a s J a ^ ^ 
C o l ó n . M u l t i t u d d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . P i l i l l a s p a r a a g u a b e n d i t a . P E Z . 24. ESÜUINA Á L A C A L L E D E L M A R Q U E S D E S A N T A A N A . NO EQUIVOCARSE 
J u a n C a r r a r a é 
C A L I - E R E A L , Q I B R A L T A R 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
1*. t a KÍIIUOM y Uumao» Aira* , ol pa^a&to poslal 
" T O S C A H A " 
De la í;otn(>a5í» i t«? io ; se espora en Oibraltar ol día 26 da Abril , jr aald.-á el mlarao día. 
iV,ra U i » Jmaeli-A, Mantua y UUVUUM Airri*. ei paquete postal 
" S Í E H A " (á doble h é l i c e ) . 
De 1:i CamyASfa l t»nr. ; so espera en Gibral lar ol día 9 do Ma/o, j a i ldrá el mismo día. 
(Esto* vaporea no locan oí» ftinyún puciio oti>añol). 
A d m i t a n pasajeros de Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios equitativos. 
E n t c r c « p a v t 7 S p e s e t a s . 
Tra'o -nmejorable, alumbradlf» olóolrico, pan j oirnn froso.i y vino todo ol viajo. Comida abundantís ima; módioo, 
l¡n;i« y enlermaria gratis. Deben vouir pnms los do la cédula personj! p j r a ol desembarque en Buenos Airea. 
T E L É G R A F O M A S I C O K I 
P a n psiaje y m i l info^-mea, aoúdase á J n « n C a r r a r a * U l j o a , cal lo Bea l , O I D U A L T A R . 
raed i 
MUEBLES DE LUJO 
A H T I S U O S Y R R O O E B X O S 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cort inajes y t a p i c e r í a s & precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A L 
embalajes e c o n ó m i c o s . 
, ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
D H V B T I T A S D E 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA OE MODA EN MADRID 
Mm.'haa son lus circunstnnoias quo sorounen favorablemeD-
to p.ira la gran valía de cuta eonocidn y acraditida Casa. E l 
grun cundo es su ol ienl». Abora, todus las secoionia de la 
Jfxposici^n prf íontaa nuevos molivos para justificadas ala-
l(.ii¡7. .3. PllKCIO FIJO. 
m m i mm. imm i m m a n n m m m 
Ú n i c o ^suibleniniieut!» do l o n ' t m f n c QP» Teléfono 
E M H A N J t L Y SANTIAGO l - B f i « H I W I » , O ü . 
¡ m m 
23, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Fis !a joyería que presenta el más Kfatide sur-
tido en medaiias religiosas, desde las más mo-
destas en piara hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
u u u m m m u 
(fe préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huespedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas ¡¡ralis U la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
í.a Mol a c i ó n . Carretas, 9, 1.°, i e l i r o n a 1.157. 
Avisa Casa Cabiodes, Abri l 1911 
S I 2 C C I O N B S D1J S A S T R E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Pon<?o en Cí>noeimiento de mi numerosa olicnteln y públi 
eo en gnnoral quo desde esta fecha tengo comploto surtido de 
(«mitoracia . enlr(>tiein2>o y verauo «ti altna n » ¥ « d a t l r a , 
p a ü a r i a pn l» , franrcMa f tnffleaa | i a r a aurclouvs da uindl 
da, y dltluxoa modolcs en cour«crloneM. 
Peía p o s y compieío siiríina U ropos 
[¡eolias para jóvooos y eaíiaüores. 
5, f u e n c a r r a l , 6, t i e n d a y e n t l . 
(trente ca l le del £>oM«nffíiBo) I.os l'Itlmoit i '•::??!;»:,.$ 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y câ as de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y Q. V í e i t a d e s t a c a s a . 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decarar las fachadas i la moderna? 
¿Queréis pintar y decarar vuestros Balones? 
¿Queréis tapizar vuestras habrtactaue» can los papeles rnás 
•electos que se fabrican? 
P e d i d p r o y c o t o s , p r e s t o y m u e s t r a s 




A R C A 
ANTIGUA 
AGEPtCIA D E ANUNCBOS 
D E E M I L I O CORTÉ3 
Seencarga de la publioidad 
do anuncios en todos los pe-
r iódicos de Madrid y provin' 
oias. en condiciones ooonórai 
cas i favor de los anunciantos. 
50, J A C O M E T R E Z O . 60 
í/ 
BRICADO 
P O R j l | 
Ics/lsligiosos CistsrciensBS 
V U L G C 
•3* 
O E S A N Í S Í D R O E N V C H T A C E B A ^ S , 
Pa«t«te(e« do 
i t * marca: Choeoltte da l a Trapa , , , ' I M gramos. 
S.a m roa: Glioeolate da ÍAIQÍIÍA ino — 
'í,* maroi: Chocolate eeonómieo (50 — 
Paattl las. 
W 13 y 21 1.26. 1,60, 1,75, 2 y a.GÜ 
14 y 16 I.CO, 1.7», 2 y 2,50 
IC 1 y 1,25 ; 
Cajítfls da merienda, 3 pesetas, con 01 raciones. Descuentos desdo 59 paquetea. Portes abonados dosdo 100 paquetes hasta 
la estaoióu más próxima. 3a fabrica con canela, sin olla y rt la vainilla. No su car¿a nuuct el embalaje. Se hacen taroas do 
ínoargo desde áü paquetes- Al detall: Principales ullraraariuos. 
EL DEBATE 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6masos 3 meses M M. 
Madrid P t s ~ 12 6 3,50 1,25 
Provincias 16 9 4,50 • 
Portugal ^ 25 : - V - . I 5 8 • 
Extranjoro: 
Unión postal.. . • 36 20 10 » 
Nocotnpreudidas. 50 30 15 • 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: línea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: ídem 2,50 
En la cuarta plana: Idem 0,40 • 
» » » plana entera.. 750 > 
» » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto Idem.. 200 • 
» » » octavo ídem.. 125 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Precios rsducides en las esquelas mertuorlAS. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 4üü. 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
. L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s puntos p a s a j e en p i ' imepa, s e g u n d a j s e g u n d a eoa« 
n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
Lí l l l inn l V/, iivfojkyxn»^ «.AV^.V/V,, —^v—~ j o O «n-
q u i l i d a d d e l o s p a s a j e r o s , o s t o s b u q u e s so c n c u o n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s a p a r a t o s do tohv 
g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a t i e r r a 6 b u q u e todo e l v iaje . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r e o , y s e o u v l a u p r o s p e c t o s y t a r j . ' L a j gr t t t i 
á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o núon . I I . D e s p a c h o s : I r i s h Toafn i n ú m . 17, y P u e r S a d» 
T i e r r a ^ n ú m - 0. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á ñ c a : " P U M P " G - I B H A X i T A H 
O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I M O S 1 * 2 3 M E S A 
3 P 3BI • 
M a r e a r e g i s t r a d a 6 í T r e ^ S í o s 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, Í909', 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: Tiendas de Colon ales de Adriano Alvarez, Barquilla, 3.—Cerro 
Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, J7.—Santiago Merino. 
Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Cereijo, Caballero de üracia, 6.— 
Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.—Dcogracias Salas, San Bernardo, 
66.—Antonio Ruiz, Preciadas, 134 y principales Ilúteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
H J * L H T Ó r l , S A ^ r 4 I Z ñ D O Y P l x H T E A D O 
Atr i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Cnlderi l laa Cir ia les Host iarios Sacras 
Caudcleros Cruces Incensarios V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V ina jeras 
Cálices y copones, copa d« plata ú de aluminio con baño de ort ítno# arañas 
de cristal. 
L A H B E R T O R O D R I G U E Z . — A t c c h a , 4 5 y 47 , MAORIO 
LUIS SERRANO 
Paseo de RecoSeíos, SO. Madrid. 
Especialidad en extintores de incendios K u s t a s , aprobados 
j ¡dquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
scos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G D 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, I0.-MADRI0 
" L O C P A R E L 
PREPARADO POI? FRANCISCO AVAL0S DEL CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y canícnares de 
casos ya curados. 
Pedidlo en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 
T I I T i n i i t i i 
L a T!nt«Mf»rtí! sn tituU por h aHaba abr«mamra (io Martínez y no por e! •zlranjerltmo 
No, no tiene más bondad un producto por oiiqu<»ta oxtrinjor.i ni de-mereoió U Tinta Marta 
por española ante ol que fué grau oali^raío y lauro ido Vallícior/ío, ni doímoreoe aii'o h» 
oficinas y Bibliotocas de la Ca¿a Real, San Isidro y IfaoionaT. Mluiaterios, Oflplip.nf» gouorali 
Gobierno C i v i l , Direccionog gonorales del tentado, Hrigurog, VtUtooót y AlumLr ido, Tr ib» 
nales, Notar íss , Autoroa K^puñolcs, Gniprcaas poriodtBticns y grandes ORsas industria ¡di, M* 
meroiale^ y de lianca, que usen las T i u t a « Hart? , cjlGOadus por su autor fren e ú oztrafio^ 
.'olosalofl que anunciaban no tenor ri7al en líspaña. 
Docidmo; ¿A quó pagar tantea pe«e»n8 por un litro de tinta del otro lado da la tronlcra, 
dando el oro y ol trabajo á extraftoa ridrieros, papoíeros, iinprMores, l itógrafos, oorohoroi 
y muchoa más, mieniraa ios nuestros, por causas pareoi J la quo nog arruinan, omigrau por 
ralta de labor'/ 
E l Tratado do las condicionas quo dnbnn toner tas t ints» para ser buenas y modo dOfibM 
ai la tinta oxtranjora es mejor quo la española, debo podiiio en mi despacho de lladna, j 
loa de proyiuoiaa, por tarjeta postal, que, de no sufrir extravío , lo roalbirán gratis. 
C L A S E S 
Negra superior fija. 
Extra ii»-.'.ra flja 
Azul negra rija 
Dorada negra f l ja . . . 
/ í o lo ta negra í l j i . . . 
Roja negra lija 
Stilográfíea flja..,. 
De colores ñjna 
Azul negra copiar... 
Violetanegra copiar. 
De colores copiar . . . 
De timbre 
Oa máquina fija 
Idum para oopiar . . . 
P R O P I E D A D E S 
Escriba oegro violado y pisa pronto á negro. 
Escribe negro violado y pasa prou'.o á ne^ro. 
Esoribe . zui y paaa ianto á nojro 
Escribo morado y p :aa lontampnro á negro., . 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Ksoribe rojo y pasa lentamente á negro 
Para plumas do bolsillo, todos tipoa. 
Siete tintas en colores fuortes 
De azul posa pronto la copia A negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, «o lor fuerte 
Para oiuoho y metal, todos colores . , 
Para dar á cintas y lampona , . . 
Para dar ú. oiatas y tampons 
Or. 































H m o X o q r á ñ c a , f r a s e * d » i j4 l i tro» l |95 .—Paquete p a r a e s c u o l a , 0,40a 
Ezpa^ioiones á proviuclas por mayor.—Vonta por n e n o r en ©1 despacho. 
M A R T Z ADUANA, 2 7 . PISO 1.' MADRID M A R T Z 
i í n i l i W o s a n M w j t m m 
Calle de la Paz, S, BaM-ijiarlale M 
• - I P E L I ^ Z X l e t O n a r o s s j c a a = = = = = = = = 
Esta casa, de lo mis surtida en su ramo, pone á disposición de sus favore-
cedores, enviándolo gratis á quien lo solicite, su Catálogo General y Stiplemcntos, 
que comprenden todo lo publicado hasta el día en obra» de utilidad y enseñanza, 
propias para Párrocos, Comunidades Religiosas y particulares. 
S E L E C T O SUKTIDO en obras doctrinales de PREDICACION, SEMANAS 
SANTAS, DEVOCIONARIOS, etc., «te. 
ARTICULOS PIADOSOS PROPIOS PARA L A CUARESMA 
Peáid detalles y Catálogos, qua se remiten á vuolta de corree. 
FoIIetfu de B L D B B A T B (33) 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Po: el J» FranccÜ 
fuera á echarse á llorar. K l misino Sapor 
experimentó un súbito enternecimiento, 
como si en su corazón se reavivase una 
centella de la antigua llama, y respondió: 
—Palabra de Gran R e y ; si Tecla no ha 
sido Juzgada todavía, hoy mismo daré or-
tícii de (lite sea devuelta á sus padres; pero 
si el archimago ha dictado ya sentencia, 
inviolable es lodo lo que manda en causa 
de religión. 
Inclinóse Tigranate y besó el cetro real, 
,<dando muestras de vivo agradecimiento, 
ya que él sabía que Tecla no estaba aún 
sentcnciíuia. EÍ juicio de tales culpas 
"veíase búbliauueute en la pla/.a ó cu los 
vestíbulos de Palacio con feroz solcmni-
<lad, y sus huéspedes le habían asegurado 
<iuc desdo el día de su captura Tecla no 
Hiahía comparecido. A l airodiyiar.se se oyó 
laudar de gentes en la galería que llevaba 
al depiartanienlo. Sapor r.br.r/ó npresma-
'datnentc á Tigranate, cstampámlolc un 
beso en la frente:— Vete, huye; jeero no 
(te olvides de que eres mi hijo. Grandes 
^iccesidades aprietan á los grandes Mo-
narcas como á los más míseros niottaies. 
jEl Asia tiembla al oir mi nombre y DOI t i 
B© puedo hacer más que... amarte. 
—Nnda más deseo. Ten la segundad 
de que nunca seró indigno de la sangre 
de un sasanida. 
Aliviado, contento y casi fuera de sí 
por el éxito dichoso, bajaba Tigranate las 
escaleras del jardín, casi sin darse cuenta 
de Jas maravillas que á un lado y otro se 
le presentaban, ni de las profundas incli-
naciones con que le honraban los corlena-
nos, que habían formado alto concepto de 
él por la secreta y larga entrevista que con 
su señor había tenido. I!l ánimo del jo-
ven nadaba en el gozo de la ambición 
satisfecha, se sumergía, naufragaba en él. 
El Rey de los Reyes le había reconocido, 
llamado hijo, abrazado, le amaba. ¿Qué 
más podía desear? Ardía de impaciencia 
por encontrar á Pisto y com tunearle su 
alegría desmesurada, refiriéndole el suce-
so, y sabía que él le esperaba en la pla/.a 
con afán infinito. Volaba su pensamiento 
hacia la amada familia de Tampsaor, su 
huésped, que, al oir la noticia de la l i - ' 
bertad conseguida para Tecla, recobraría 
ánimos, pasando de la muerte á la vida. 
Y Tecla, Tecla, tan dulce, tan pura, tan 
amable de niña, arrancada de las fauces 
de aquellos tigres malvados, ¡cuánto se 
lo agradecería, de qué suave manera le 
mostraría su reconocimiento! En resu-
men, un mundo de risueñas ideas se agol-
paba en su mente y le hacía resplandecer 
y no acababa de bendecir su impulso de ir 
á Palacio, y exaltándose, repetía para sí: 
—Este será uno de los días de más grata 
memoria de toda mi vida.— Pero, ¿cómo? 
Al desembocar en la plaza vió que Pisto 
le salía al encuentro con la faz descom-
puesta y llorosa, y le saludaba con un 
¡ ay, desvcnlunido!, ¿qué has hecho? 
—Habla, ¿qué sucede? 
—¿Xo te aconsejé cien veces?...—Y 
Pisto se tapaba los ojos. 
—Vamos, explícate; ¿qué ha sucedido? 
Todo lo he conseguido del Rey, 
—vSi has logrado ver á la... ¡ A h ! No 
mires .. huye... ven conmigo... 
—No, habla. 
—Ver á la que te arrebató el Trono, 
robando á tu madre el cariño de Sapor, 
verla derramar ante tus ojos, ahora mis-
mo, la sangre de Tecla... 
—¿De Tecla? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo 
lo sabes? 
—Mira, allí, en el fondo de la plaza, 
aquella multitud reunida, aquel cadalso, 
tal vez en este instante... ¿Oyes los aplau-
sos?... Tal vez lia caído la cabeza... 
— i De Tecla?...—Y diciendo así, Tigra-
nate echó á correr en aquella dirección. 
X X V 
hA. RV.IKX n - n o z 
¿Cuál es la tierra que más copiosamen-
te se ha abrevado de la sangre de los jus-
tos del Señor? Más fácil sería encontrar 
una playa nunca tocada por los rayos del 
sol que un rincón remoto no enrojecido 
por las venas de los mártires. También 
en Persia fué crucificado durante muchos 
siglos Cristo en sus fieles, y precisamente 
en los días de que hablamos ardía más 
furibunda que nunca la llama devorado-
ra de la persecución. Atizaban el inren-
dio secretamente los judíos y en público 
los magos, vasto colegio de sacerdotes del 
Sol, y más todavía casta oninipotentc por 
sus mjuezas, estimación, perfidias y tor-
pezas. Decían al Rey:—La raza de los 
cristianos, jcnemigp del grande Ormuz que 
ilumina la tierra, combate los sacrificios, 
es adicta á los romanos, de ta que se de-
rivan sus supersticiones; no llorecerá se-
guro tu cetro mientras no se vea su estir-
pe arrancada de raíz en todo el Imperio.— 
Y para que no faltase al lado del Rey 
quien de continuo le azuzara contra los dicarou quién era, quiso saber los deta-
iuoccr.tes, con artes inicuas habíanse atraí- lies de la acusación y de la condena para 
do á la Reina, inclinándola á sus pervet- saber si la vida de Tecla estaba en riesgo 
sos designios. Va había sido condenado á extremado. 
la pena capital Gusciatazades, oficial ma-| p¡5io, mezclándose astutamente entre 
yoi cíe Palacio, ya había alcanzado la pal- ios crislianos, supo bien pronto cttanlo 
ma de os mártires el santo obispo Simeón ¡por entonces importaba. Una de las vír-
Bar Saboe, y con él más de cien sacordo-¡ genc.s martirizadas era heramna del obis-
tes del verdadero Dios. Las cárceles de p0 S i m e ó n y tenía reputación de ser la 
Ctcsifonte y de todo el Reino estaban lle-
nas de monjes y vírgenes que esperaban 
el día de los tormentos y de la corona. 
El día del sacrificio al Sol daban los 
más hermosa y al mismo tiempo la más 
piadosa y pudorosa doncella de la cituhul; 
el archimago, de nombre Mauptas, la ha-
bía hecho encarcelar y requerido con in-
magos á los ciudadanos de la Metrópoli sistencia de amores, con promesas, no 
una fiesta digna de si con una feroz tra- sólo de perdón, sino de bodas esplendidísi-
gedia en daño de los aborrecidos cristia- mas; pero, como no alcanzase más que 
nos. Eligióse como teatro el lugar más desdeñosas repulsas, cambió su amor en 
solemne, que era la explanada ante el Pa- oci¡o desmedido y juró hacerla morir con 
lacio Real. Un grupo de niñas prisione 
ras había sido llevado allá entre sayones 
Dos de ellas, doncellas nobilísimas, des 
pués de haber rechazado con indignación 
una compañera suya de la manera más 
despiadada y vergonzosa que se había 
oído jamás. Y para dar mayor tinte de 
celo religioso al mattirio proyectado ha 
las promesas, voaacido las amcna.as. es- ^ p r m do . ^ " c ^ , 
^ ¡ d o l o s f i a l a g o s de sus anhuaecs jaec- cstata eníerma, de que la «Va •? causa 
l a m i d o ' ^ n ! - ^ nne"t0 <,c su * « « » e * * » . Comutacada por ma inauclito, porque no las iban a herir espa- ' 
das ni segures, sino sierras que lentamen-
te desganar ían su seno y sus visceras. Las 
víctimas inocentes, sostenidas no más por 
la vir tud divina prometida por Cristo á 
sus campeones, habían sido sujetas á los 
palos y estrechainente ligadas esperaban 
rogando al Esposo celestial la tremenda 
carnicería. A l coger los verdugos el bár 
baro instrumento de muerte, se levantó S11S 11Jicml,t-ÜS cnsamuentados. Y espera 
un a ando de a egna feroz entre a mul l i - bn,c á hi engañíMfc c iuhumana Princes; 
t j d brutal y fue el que oyó 1 igranate para ^ ñ to nefando, mezclándose con lo 
al salir de la presencia del Rey; pero cuan 
do llegó al cadalso ya se había consuma-
do el martirio y llevábanse los cuerpos 
dcseuarti/.ados, horriblemente sangrientos, 
para clavarlos cu estacas. 
Pisto, en cuanto llegó, le dijo:—Tecla 
vive aún; la estoy viendo.—Estas frases 
dieron ánimo á Tigranate, y cuando le iu-
leficios secretos. E l tenía pruebas infali-
bles, .en vir tud de poderosos conjuros y 
terribles consagraciones, cuyo árcaftp ha-
bía conseguido averiguar, y no había otro 
medio de recuperar la salud que deshacer 
el hechizo, cosa qtte no se podía obtener 
más que constiiñendo á la hechicera á 
sacrificar al Sol por la salud de la Reina 




verdugos en aquella malvada carnicería. 
Tisranatc, al oir .senicjantes monstruo-
sidades, estremecíase todo desifo los pies 
á los cabellos, y se preguntaba si estaba 
despierto en este mundo ó si había Ilee/i-
do en sueños á Ices fabulosos antros de Po-
lifcino ó á las cavernas de tos Lesti igones; 
tan lejos cre ía encontrarse de las cosas 
I humanas. Pero bien cierto era que estabn 
allí y no en sueños, y para librarle de 
) importunos desvarios hubiera sido bastan-
te, á falta de otra cosa, la presencia de la 
I infeliz Tecla, prisionera cutre las demás 
!en el cadalso fúncflrc, con las manos eu-
icadenadas á la espalda y rodeada de ver-
' dugos. Todavía llevaba los vestidos y par-
j te de los adornos con que la habían apri-
sionado; pero tenía el cabello en desordt a, 
arrugadas y rotas las vestiduras, descom-
puestas las galas. Tigranate sentía infini-
tamente conmovido el ánimo noble y pia-
Idoso y atentamente la miraba, de tal 
i modo, que durante la feroz escena en quo 
Ise clavaron en estacas los mieaibros de 
'las mártires ni por un momento apartó de 
'ella la mirada inquieta. 
Trataba de encontrar en su fisonomía 
los rasgos infantiles, c imaginando des-
cubrir traza de ellos, le parecía que á sus 
OjOá aumentaba en belleza inefable, á la 
que añadían, misterioso atractivo la inocen-
cia y la desventura; y temblaba de tcvref 
y de indignación furiosa temiendo qui'/á 
que hubiese de seguir la suerte de sus 
compañeras. Y dejándose llevar de su do-
go furor, maquinaba ya, en cuanto viera 
que la ultrajaba mano de verdugo, arreba-
tar el acero al más próximo, y abriéndose 
paso entre la turba malvada, romper el 
corazón del archimago en su mismo t r i -
bunal. Pero se contenía, no desesperado 
aún de verla salir ilesa de acjucl trance, 
y de rescatarla según la palabra del Rey. 
Algunas veces Tecla, que nada podía sos-
pechar de sus propósitos, buscaba el cielo 
con los ojos, v, como si se dejara llevar 
por todo su afecto hacia Dios, socorro en 
los supremos peligros, temblaba toda, has-
ta el punto de que hacía sonar sus cade-
nas.—La leona tiembla—decían escarne-
ciéndola las turbas feroces—la tigre se r ^ 
( S e c o n l i t u a t á . ) . 
